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El presente trabajo de investigación plantea como objetivo describir la identidad cultural en los 
participantes de la danza la Cajada del barrio Wayku de la provincia de Lamas, región San Martin. 
La muestra fue elegida mediante el muestreo no probabilística Intencional según el diseño 
descriptivo – ex post facto con un solo grupo, Asimismo, se evaluó los criterios de inclusión y de 
exclusión. Se ha considerado como criterio de inclusión a 20 pobladores adultos que participan en 
la danza la Cajada Se excluyeron a los participantes de la danza la Cajada que aún tienen menos 
de tres años de experiencia participando. Se aplicó la técnica de encuesta y entrevista a través del 
instrumento de cuestionario de preguntas y la ficha de entrevista semiestructurada con relación a 
las preguntas que miden la variable identidad cultural y los rasgos (indicadores), como resultado 
se encontró que el 75% del total de la muestra de participantes de la danza la Cajada se identifican 
con su cultura en un nivel alto, a su vez el 25% muestra un nivel medio de identificación con su 
cultura. De acuerdo a los resultados expuestos se concluye que una gran mayoría de los 
participantes de la danza, posee una identidad cultural muy bien definida que los motiva a asumir 
compromisos que los conlleve a mejorar su comunidad, también se concluye que un sector menor 
se encuentre en proceso de fortalecimiento de su identidad cultural. Por ello se recomienda 
respaldar y fomentar actividades y proyectos culturales que permitan difundir el folklore de la 
comunidad nativa del barrio Wayku, a su vez también se recomienda a las autoridades municipales, 
prestar mayor atención y disposición de concertación con los líderes de la comunidad en aras de 
preservar esta cultura ancestral y que no se pierda en el tiempo y el olvido.  






The objective of this research work is to describe the cultural identity of the participants in the 
La Cajada dance in the Wayku district of Lamas province, San Martin region. The sample was 
chosen through non-probabilistic sampling Intentional according to the descriptive design - ex post 
facto with a single group. Likewise, the inclusion and exclusion criteria were evaluated. 20 adult 
settlers participating in the dance have been considered as criteria of inclusion. The participants 
were excluded from the dance of La Cajada who still have less than three years of experience 
participating. The survey and interview technique was applied through the questionnaire 
instrument of questions and the semi-structured interview card in relation to the questions that 
measure the cultural identity variable and the traits (indicators), as a result it was found that 75% 
of the total of the sample of dance participants from La Cajada identify with their culture at a high 
level, while 25% show a medium level of identification with their culture. According to the results 
presented, it is concluded that a great majority of dance participants have a very well defined 
cultural identity that motivates them to assume commitments that lead them to improve their 
community. It is also concluded that a smaller sector is in process of strengthening your cultural 
identity. Therefore it is recommended to support and promote cultural activities and projects that 
allow to spread the folklore of the native community of the Wayku neighborhood, in turn also 
eating the municipal authorities, lending greater attention and willingness to consult with the 
leaders of the community for the sake of to preserve this ancestral culture and that is not lost in 
time and oblivion. 






En el presente trabajo de investigación, se desea dar a conocer, la profundidad de la 
identificación cultural en los participantes de la danza la Cajada del barrio Wayku en la provincia 
de Lamas, pueblo donde se desarrolla este, puesto que podría ser un patrimonio cultural inmaterial 
de la sociedad, que aún no es reconocida como tal. La mencionada Danza es una práctica cultural 
que enriquece a un sector social de tal manera que se siente identificada y puede contribuir con 
grandes beneficios en la sociedad que actualmente carece de este valor emocional como es la 
identidad cultural. 
La investigación está desarrollada en cuatro capítulos; el capítulo I: planteamiento del 
problema; es donde se define el problema general y los problemas espáticos, los objetivos tanto 
generales como específicos, la justificación e importancia del estudio de la identidad de los 
participantes de la danza la Cajada, finalmente las limitaciones encontradas a atravesó del 
desarrollo y recopilación de información para la investigación.  
En el capítulo II: marco teórico; se manifiestan los antecedentes nacionales e internacionales 
relacionados al tema, las bases teóricas – científicas que se divide en la identidad cultural, la danza 
la Cajada y aspectos generales del barrio Wayku; así mismo se desarrolla el marco conceptual de 
manera puntual y precisa con los términos y sus definiciones para el mayor entendimiento de la 
investigación.  
También se desarrolla el capítulo III: metodología; en este capítulo se desarrolla la metodología 
en este caso cualitativo, así mismo el enfoque, el diseño, las técnicas usadas y los instrumento que 
le brinda el rigor científico que toda investigación amerita.  
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Finalmente, el capítulo IV: resultados; el cual se presenta y describe el análisis y resultados 
como consecuencia las conclusiones y sugerencias que favorezcan en la valoración de las 
costumbres del barrio Wayku. 
 
Con el incremento del conocimiento y la valoración de esta danza se podrá sumar a todas las 
danzas folklóricos reconocidas del Perú, con lo cual se contribuirá a la identidad y autoestima de 
un pueblo en crecimiento. Necesitamos conocer y comprender lo nuestro, necesitamos tener 
muchas más razones para sentirnos orgullosos y motivados para contribuir con un mejor 
desarrollo, con visión a una sociedad prospera con valores, sensibilidad y respeto por sí mismo, 















PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 
1.1. Delimitación del Problema 
Nuestro país cuenta con una diversidad cultural muy amplia, en donde se encuentra una gran 
variedad de danzas nativas tradicionales, de las cuales muchas de ellas no son conocidas. Por estos 
motivos estas danzas se están perdiendo, implicando así el desinterés de su práctica en las 
generaciones jóvenes. 
Este problema conlleva la pérdida de la identidad cultural no solo en los que practican estas 
danzas, sino también en las regiones o países en donde estas manifestaciones pertenecen. Así 
mismo sucede con la danza la Cajada (el nombre de la danza la Cajada hace referencia al 
instrumento parecido a un tamborcillo que se usa para la interpretación musical de esta danza) del 
barrio nativo Wayku (Wayku, se refiere al fenómeno climatológico huayco, ya que antiguamente 
esta zona sufría este fenómeno) - provincia Lamas en el departamento de San Martin. La pérdida 
de identidad cultural en esta comunidad los conlleva a una sociedad sin valores, sin identidad 
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nacional, sin identidad personal, y también se podría decir que, sin autoestima y valoración, puesto 
de que un individuo que no se reconoce así mismo con sus características propias y lo que le rodea 
es fácil de vulnerar en sus derechos como persona. 
Los pobladores del barrio Wayku mantienen su folklore, celebrando sus fiestas tradicionales 
acompañados por la participación de sus diversas manifestaciones culturales, entre estas La danza 
la Cajada; danza que se trasmite de generación en generación a través de las familias consolidadas 
del barrio Wayku, su práctica permite que la identidad cultural de los pobladores, sobresalga a las 
diferentes problemáticas que trae consigo la modernización. Si bien es cierto, aún se practica esta 
danza con arraigo y respeto a sus creencias y tradiciones, cada año existe el temor de que esta 
danza como otras costumbres desaparezcan y con ella los valores culturales y la identidad de las 
nuevas generaciones.  
“La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
proporciona una sólida base con la cual los pueblos indígenas pueden afirmar sus derechos y 
definir sus aspiraciones en sus relaciones con los Estados y las empresas en lo que se refiere al 
desarrollo con cultura e identidad”, Naciones Unidas (2010). Dicho artículo pone en manifiesto la 
preocupación por defender los derechos de los indígenas para tener la libertad de expresar y 
afianzar su cultura, puesto que la negación de esta obstruiría el desarrollo socio cultural de estos 
grupos indígenas. Teniendo en cuenta también que las actividades costumbristas aportan de 
manera significativa en la economía de la ciudad de Lamas a través del movimiento turístico que 
estas actividades festivas promueven en las diferentes comunidades nativas como es el barrio 
nativo Wayku de Lamas. 
Por otro lado, estas investigaciones nos muestran lo siguiente; “En el 2010, el 14% de la 
población de más de 12 años, participo en al menos una actividad cultural fortalecedora De la 
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identidad (…) La participación en las actividades culturales fortalecedoras de la identidad incluye 
participar en los eventos culturales de aficionados, cultura popular, cultura étnica, Eventos de la 
comunidad y cultura juvenil. Para el cálculo de este indicador, estas actividades incluyen 
cumpleaños, fiestas patronales, bautizos, matrimonios, funerales, velorio o rezos para difunto de 
la semana anterior. Actividades fortalecedoras de la identidad son a menudo el centro de la 
conectividad social y del patrimonio cultural inmaterial de una sociedad o grupo”, UNESCO, 
(2013), Con ello queda antepuesta la importancia de las actividades culturales que los pueblos 
siguen practicando y que cada vez disminuye. 
En el ámbito local la “Danza de la Cajada, es la danza principal de la fiesta de Santa Rosa, hace 
muchos años con esta danza los Chancas adoraban a sus dioses como el sol y la luna; es por ello 
que las mujeres representan a la luna y los hombres al sol, siempre bailan en forma circular y se 
puede observar como si estuvieran formando una especie de eclipse En esta danza utilizan sus 
mejores trajes de gala, según”. Hidalgo, (2013, p. 22). El cual verifica la práctica costumbrista de 
esta danza, que se ha trasmitido de generación en generación y lo importante que es para el nativo 
Wayku, su difusión. Un sector importante de la población practica la danza la Cajada ya que se 












1.2. Definición del Problema 
En base a todo lo expuesto, cabe preguntarse:  
 
1.2.1. Problema general 
 ¿Cómo se manifiesta la identidad cultural en los participantes de la danza la Cajada 
del barrio Wayku - provincia de Lamas, región San Martin? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 ¿De qué manera se evidencian las costumbres folklóricas en los participantes de la 
danza la Cajada del barrio Wayku - provincia de Lamas, región San Martin? 
 
 ¿Cómo es el modo de vida de los participantes de la danza la Cajada del barrio Wayku 
- provincia de Lamas, región San Martin? 
 
 ¿De qué manera se evidencia los valores culturales en los participantes de la danza la 









1.3.1. Objetivo general 
 Describir la identidad cultural en los participantes de la danza la Cajada del barrio 
Wayku de la provincia de Lamas, región San Martin. 
 
1.3.2. Objetivos específicos  
 Describir cómo se manifiestan las costumbres folklóricas en los participantes de la 
danza la Cajada del barrio Wayku - provincia de Lamas, región San Martin. 
 
 Describir el modo de vida de los participantes de la danza la Cajada del barrio 
Wayku - provincia de Lamas, región San Martin. 
 
 Describir los valores culturales que trasmiten los participantes de la danza la Cajada 





1.4. Justificación e Importancia 
El presente tema de estudio plantea identificar y describir los factores de la danza la Cajada que 
influyen de manera fundamental en la identidad cultural de los pobladores del barrio Wayku, 
teniendo en cuenta que es uno de los pocos pueblos de la selva peruana que mantienen con arraigo 
y fervor su folklóre, siendo este una cultura que ha pasado por procesos de aculturación (La 
aculturación es el proceso a través del cual un individuo, un grupo de personas o un pueblo 
adquiere y asimila los rasgos y elementos de otra cultura diferente a la propia), y que aun con estas 
influencias sus tradiciones ancestrales siguen vigentes en la actualidad, revelando detalles 
importantes acerca de nuestra historia, así mismo manteniendo la identidad cultural de estos 
pueblos que sobreviven a la modernización y a las conductas de discriminación por parte de las 
personas que en la ignorancia los consideran gente de poco conocimiento. 
La danza la Cajada es una expresión artística folklórica del barrio Wayku de la provincia de 
Lamas, que a través de su práctica los pobladores revaloran su identidad, se reconocen como 
nativos con orgullo y son conscientes de su valor en medio de una sociedad que poco a poco ha 
ido perdiendo su identidad y por ende su autoestima, ya que hoy en día a las personas nos cuesta 
identificarnos con nuestro pasado y más aún valorar nuestras características multiculturales. 
Entrando de esta manera en una confusión entre el no querer ser cholo, serrano o selvático, y querer 
ser descendiente extranjero al punto de discriminarnos los unos a los otros, debilitando así el 
crecimiento sociocultural y educativo de nuestro país. 
Es necesario concientizar a la población y a las autoridades públicas acerca de la importancia 
de la continua practica y reconocimiento como tal de esta danza autóctona, para desarrollar 
planteamientos estratégicos que permitan promover el respeto por sus costumbre y la práctica de 
esta danza como otras que forman parte de la identidad cultural del barrio nativo Wayku (esta 
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comunidad es de origen andino Chanca, pero se reconoce como nativos debido a su ubicación 
geográfica – selva peruana), y así contribuir en el entusiasmo de cada uno de los pobladores para 
que se sientan orgullosos de sus cultura y del mismo modo se sigan preparándose en el ámbito 
educacional. Es por ello que instituciones como las Naciones Unidas protegen los Derechos de los 
Pueblos Indígenas proporciona que los pueblos indígenas pueden continuar con sus actividades 
culturales. 
Es importantes entonces identificar y describir la identidad cultural de los participantes de la 
danza la Cajada, ya que de este modo atravesó del análisis de cuestionarios se puede evidenciar 
los problemas que afrontan la comunidad nativa del barrio Wayku, de qué manera se refleja la 
perdida de sus costumbres en la práctica de sus valores molares y en su modo de vida. Y así poder 
concientizar a la población acerca de lo importante que es valorar, proteger y difundir las 
costumbres de las comunidades nativas y de esta manera brindar propuestas que beneficien no solo 
a los participantes de la danza la Cajada, sino también a los pobladores de la comunidad nativa, 












Para la realización del presente trabajo de investigación se tuvo algunas limitaciones que 
dificultaban el proceso de desarrollo de la recolección de información, por ejemplo, en cuanto a 
los recursos humanos, el acceso al grupo con el cual se pretende recopilar información fue 
limitado, ya que el municipio local del barrio Wayku se encontraba trasladando sus muebles y 
menajes a un local provisional debido a que se iba dar inicio a la construcción de su propio local 
municipal. Hubiera sido ideal obtener más información de registros de recopilación histórica del 
barrio Wayku, sin embargo, se pudo contar con el apoyo de los pobladores de la comunidad nativa 
y algunas autoridades. 
Por otro lado, en cuanto a los recursos materiales, no se pudo encontrar mucha información 
bibliográfica sobre la danza, hubiera sido factible separatas, revistas, folletos, libros, etc. Porque 
hay muy poca información acerca de esta danza. 
Otra de las dificultades fue la lengua, ya que los pobladores que practican con más continuidad 
y significancia esta danza son quechua hablantes, por lo cual se necesitó de la ayuda de un 






















2.1. Antecedentes de la Investigación 
El presente trabajo se basa en algunas tesis y artículos que sirven de sustento científico a nuestro 
tema. 
 
2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
 Olaya (2016) en la tesis Una estrategia curricular - artística para el fortalecimiento de la 
identidad cultural de los estudiantes del grado quinto de Básica Primaria de la sede Ferias – 
Institución Educativa “Leónidas Rubio Villegas” del Municipio de Ibagué – (Tolima, Colombia), 
cuyo objetivo de estudio fue, fortalecer la identidad cultural de los estudiantes del grado quinto de 
la sede ferias -  institución educativa Leónidas Rubio Villegas, a través del desarrollo de procesos 
formativos artísticos.  
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Esta investigación se realizó a través del enfoque cualitativo. Como ya menciona en el titulo el 
autor tuvo como población a la institución educativa Leónidas Rubio Villegas sede Ferias, ubicada 
en la carretera 2 sur entre calles 27 y 28 del barrio Rodríguez Andrade, comuna 11. La sede Ferias 
cuenta con 446 estudiantes en jornada mañana y tarde, del cual se tomó como muestra a, 
estudiantes del quinto grado, jornada tarde, compuesto por 30 niños (13 niñas, 17 niños). El autor 
realizo la observación no participante, las entrevistas semiestructuradas. También se utilizó una 
guía de preguntas.  
De esta manera el autor determina las siguientes conclusiones: Los estudiantes y padres de 
familia deben conocer y apropiarse del concepto identidad cultural, las manifestaciones culturales 
de la región y los demás elementos que identifican la idiosincrasia del departamento. 
La implementación de la danza y la música folclórica son una posibilidad para el 
fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes de esta institución. 
El fortalecimiento de la identidad cultural a través de la danza y la música folclórica, permitió 
evidenciar (…) y fomenta el desarrollo sociocultural, la adquisición de saberes sobre las 
manifestaciones culturales de la región, el sentido de pertenencia hacia lo tradicional y encierra 
una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento. 
 
 En la tesis hecha por Buelvas, Del Valle, Diazgranados y Novoa (2016), Que lleva por 
nombre Fortalecimiento de la Identidad Cultural del Cabildo Menor de la Palmira a Través del 
Diseño de una Radio Comunitaria, realizado en Cartagena, teniendo como objetivo diseñar una 
emisora comunitaria que contribuya al fortalecimiento social, cultural, político de la población 
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indígena del Cabildo Menor la Palmira, perteneciente a al Municipio de Toluviejo – Sucre, en 
Colombia. 
 Esta investigación se realizó a través del enfoque cualitativo con una perspectiva 
comunicacional. Teniendo como muestra de estudio la comunidad del Cabildo Menor de la 
Palmira. Dicha investigación estuvo apoyada con entrevistas, grupos focales y encuestas.  Los 
autores determinaron que el principal problema para los miembros del Cabildo menor de la Palmira 
al momento de implementar propuestas encaminadas a fortalecer su identidad cultural indígena se 
presenta en el desinterés de los mismos miembros, ya que muchos de ellos solo se benefician de 
las ayudas legales y demás subsidios que ofrece el gobierno a este tipo de comunidades étnicas. 
 
2.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
 Canales (2016) en la tesis La danza e identidad cultural en los estudiantes del taller de 
danza de la institución educativa Gómez Arias Dávila, (Tingo María), el objetivo de estudio fue, 
Comprobar la influencia de la danza en la formación de la identidad cultural en estudiantes del 
Taller de Danzas de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila de la ciudad de Tingo María.  
En esta investigación se empleó el método cuantitativo, porque se inició con el nuevo problema 
hasta la solución fundamentada. Por otro lado, el nivel de investigación es explicativo, Este nivel 
busca el porqué de los hechos mediante establecimiento de relaciones de causa y efecto.  Como ya 
se mencionó en el título, la población está compuesta por los estudiantes de la institución educativa 
Gómez Arias Dávila de Tingo María del cual se tomó como muestra a, estudiantes del taller de 
danzas del nivel secundario de la institución educativa.  
El autor utilizo la técnica de la encuesta y como instrumento empleo el cuestionario. De esta 
manera el autor determina las siguientes conclusiones: 
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El nivel de identidad cultural es mayor en el grupo de estudiantes que practican danza en 
comparación de los que no la practican en la institución educativa Gómez Arias Dávila de la ciudad 
de Tingo María. 
El resultado general de la T de Student (es la distribución de probabilidad que surge del 
problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la 
muestra es pequeño. Aparece de manera natural para la determinación de las diferencias entre dos 
varianzas muéstrales y para la construcción del intervalo de confianza para la diferencia entre las 
partes de dos poblaciones) entre el Pre y post test sobre identidad cultura (tabla Nro 15), fue de 
11.8, este porcentaje indica un nivel alto ya que se encuentra entre la valoración de 06 a 12, por lo 
tanto la danza influye significativamente en la formación de la identidad cultural en los estudiantes 
de la institución educativa Gómez Arias Dávila de la ciudad de Tingo María. 
El resultado de la T de Student entre el Pre y post test correspondiente a la dimensión Personal 
(tabla Nro. 16), que fue de 8,9 este porcentaje indica un nivel regular ya que se encuentra entre la 
valoración de 05 a 08, por lo tanto, La danza influye significativamente en la dimensión Personal 
de la identidad cultural en los estudiantes de la institución educativa Gómez Arias Dávila de la 
ciudad de Tingo María. 
 
 Hidalgo (Trujillo, 2013) en su tesis Procesos aculturativos en las manifestaciones 
folklóricas de la comunidad quechua Wayku de Lamas, el objetivo de la investigación fue exponer 
los diferentes procesos aculturativos que viene ocurriendo en el Centro Poblado Comunidad 
Quechua Wayku de la ciudad de Lamas, con la finalidad de recuperar y conservar la Cultura 
Quechua Lamista.  
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En esta investigación se empleó diseño descriptivo, y en cuanto al método se utilizó el 
cualitativo, Como ya se mencionó anteriormente en el título, la población está compuesta por 8 
sectores del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku del Distrito de Lamas, 1842 nativos, del 
cual se tomó como muestra a, 120 pobladores que significa el 10% de los jefes de hogares de cada 
sector. 
El autor utilizo la técnica de observación y la aplicación de encuesta a profundidad y como 
instrumento empleo el cuestionario. De esta manera el autor determina las siguientes conclusiones: 
En el Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku sí existe proceso aculturativos que influye 
significativamente en la comunidad.  
Es evidente el proceso aculturativos mediante la asimilación, en donde se observa la 
combinación de elementos formando nuevos sistemas. 
Las fiestas patronales que son una mezcla de lo religioso y lo místico cada vez van tomando 
nuevos elementos de la cultura mestiza, en la música, en la vestimenta, en la comida. 
Todo este proceso aculturativos lamentablemente afecta el folklore en la localidad, en la región 
y en todo el país ya que viene perdiendo el gran valor cultural que tiene y representa a la Amazonía 








2.2. Bases Teóricas – Científicas 
 
2.2.1. Identidad cultural 
La Identidad Cultural se describe desde diferentes aspectos, en este caso enfocamos la 
investigación en el aspecto cultural: 
El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 
social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 
creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 
colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.  
(Molano, 2007, p.5) 
De acuerdo a este concepto la identidad naturalmente va asumiendo cambios que  las influencias 
foráneas van aportando de manera indirecta, esto ocurre también en estas comunidades ya que es 
un atractivo turístico tanto por la zona como por sus características propias, siendo este atractivo 
para los extranjeros y visitantes de todo el país, quienes traen consigo sus propias costumbres que 
los mismos nativos van observando y así mismo adoptando ciertas conductas y características 
materiales que las asimilan y adaptan a su entorno. 
A) La identificación: Las personas se expresa de diferentes maneras y a través de factores 
estimulantes, lo cual se vuelve único en la forma de identificarse como individuo o 
colectivamente y se diferencian en:  
- Dimensión biológica: Se refieren a las características físicas, que poseen las personas, de 
forma única. Del mismo modo nos referimos al biotipo que poseen las personas del barrio 
Wayku, Provincia de lamas, ellos tienen rasgos físicos característicos de estas personas, de 
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piel cobriza, ojos achinados, labios delgados, cabello lacio, estatura media en un promedio 
de 1.50mt. a 1.70mt.  
- Dimensión psicológica: Cada persona tiene una psicología diferente, pensamientos y 
sentimientos particulares, lo cual lo hace ser de una manera propia. La personalidad, 
miedos, motivaciones, alegrías, frustraciones y pasatiempos son aspectos que diferencian 
a las personas. En cuantos a los participantes de la danza la Cajada en la dimensión 
psicológica ellos de caracterizan por ser personas proactivas, siempre se organizan, y son 
muy activos en los trabajos en equipo como individual. 
- Dimensión espiritual: Es la necesidad de alcanzar el saber de la existencia personal, se da 
al integrar los valores personales con la percepción del mundo que lo rodea, teniendo en 
cuenta lo sagrado como experiencia y trascendencia personal. A ello se asocia sus creencias 
y religiones, en este caso los participantes de la danza la Cajada son personas que se 
caracterizan por tener y practicar creencias tanto cristianas como la idolatría, ya que ellos 
creen en el bautizo y todos los sacramentos como en los santos cristianos, y también 
practican la brujería, el Ayahuascar y también creen en la Pachamama, el Yacurruna, la 
Lamparilla y otros. 
- Dimensión sociocultural: Hace referencia a la interacción con la gente cercana a uno en 
el ámbito familiar o amical, dando a entender que así lleven tus mismos nombres tú serás 
una persona diferente porque tus padres no son los mismos que los del otro, esto se 
manifiesta en la declaración de los derechos del niño y del adolescente (1959), el articulo 
N° 08 (LinkedIn Corporation, 2014). En este ámbito los participantes de la danza la Cajada 
de identifican, por ser muy organizados en la comunidad, practican el Choba choba que era 




B) Sentido de pertenencia: Es el sentimentalismo que identifica a la persona con un grupo y 
sitio donde interactúa, teniendo diferentes características: 
- Dimensión Psicológica-social: Es el apremio a ser aceptado, necesitado, 
fundamental en un grupo de personas en particular.  
- Dimensión Afectiva: Es la sensación que vincula de manera positiva a una persona 
con la colectividad, afianzando con mucha fuerza la fidelidad, confianza y 
seguridad. Mercedes, (2014, p.26).  
- Dimensión Física: Es la influencia que existe hacia un individuo ejercida por el 
medio físico que lo abarca, dando el deseo de protección, estabilidad y cambios a 
mejor para el lugar que se ha identificado como ambiente propio. López, (2017, p. 
19-20). 
 
C) Vínculo con la cultura:  
Cuando aludimos a pueblo, tanto hacemos referencia al espacio físico de las 
construcciones, como a la comunidad que se vincula a este y de ambos se proyecta 
un concepto más amplio de pueblo asociado al de cultura. En este sentido la cultura 
es tomado como algo vivo que dista de ciertas imágenes estéticas que reducen a un 
proceso de preservación de un patrimonio o de una tradición. (Capello, 2002, p.2)  
En este sentido la cultura de un pueblo se mantiene vinculado a los pobladores no solo por 
los rasgos físicos, sino también por el sentido de preservación en el tiempo, en el que la 
identidad permanece ante la dinámica de influencias externas y el paso del tiempo. La 
cultura está vinculado a ciertos componentes como son: 
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- Las Costumbres: Es la forma en que se comportan los miembros de cada cultura 
los cuales son observables, ejemplo formas de vestir, de comer, formas de bailar, 
de hablar y de cantar, etc. 
- Los Valores:  Estimación con la cual se rigen las actitudes sociales, morales, éticas, 
etc. 
- Las Creencias: Formas de pensar de las personas en su subconsciente o por 
herencia cultural, basadas en leyendas, mitos, cuentos, etc. 
(Luisbarillasc's Blog, 2007) 
 
2.2.2. Danza la Cajada  
En nuestro país encontramos danzas representativas de acuerdo a cada región, en este caso nos 
referimos a Lamas, en el cual, Hidalgo (2013) afirma: 
Es la danza principal de la fiesta de Santa Rosa, hace muchos años con esta danza los 
Chancas adoraban a sus dioses como el sol y la luna; es por ello que las mujeres representan 
a la luna y los hombres al sol, siempre bailan en forma circular y se puede observar como 
si estuvieran formando una especie de eclipse En esta danza utilizan sus mejores trajes de 
gala. (p.32).  
Es por ello que es importante el estudio del presente tema de investigación para describir 
la identidad cultural de sus practicantes, puesto que esta danza vincula sus vivencias, 





A) Fiestas de Lamas – barrio Wayku: las danzas de la comunidad nativa del barrio Wayku 
están relacionada a ciertas fiestas y celebraciones específicas que cumplen con 
características propias y auténticas de los nativos de Lamas, algunas de las más 
representativas las menciona Hidalgo (2013):  
Las fiestas tradicionales practicadas por el nativo Quechua Lamista son.: 
Carnavales (febrero); Matrimonio Nativo O Funcia (celebrado solo los días sábados 
a partir de las seis de la mañana en cualquier época del año); La Lanta Tipina (Corte 
de pelo del niño que no ha sido peinado hasta los 6 años aproximadamente); El Luto 
Chacarina (celebrada al conmemorarse el primer año en que murió algún familiar); 
especialmente por la esposa que perdió o falleció su esposo, fiesta patronal de Santa 
Rosa de Lima (mes de agosto del 24 al 31); veladas de santos o imágenes cristianas; 
llegada de los licenciados del ejército. (p.39) 




Figura 2: Traje de gala de las mujeres nativas 
 
 




B) Danzas de Lamas – barrio Wayku: De igual manera las danzas costumbristas que 
caracterizan a esta comunidad nativa, han trascendido en el tiempo siendo esta parte de la 
identidad cultural de los pobladores entre ellas están: 
- La danza de la Cajada: Es la danza principal de la fiesta de Santa Rosa, por el recordatorio 
de la adoración que los chancas hacían a los dioses del sol y la luna, siendo las mujeres la 
luna y los varones el sol, semejando la forma de un eclipse en una formación circular, claro 
está al ser una danza importante usan sus mejores trajes. 
- La danza de la adoración: Es una danza que se ejecuta con vestimentas de color blanco 
y negro, que permiten transmitir su devoción religiosa. Esta danza de se ejecuta, en la 
adoración a los santos de acuerdo a su mes de celebración, por ejemplo, a Santa Rosa de 
Lima en agosto, a San Martin de Porras en noviembre, Así mismo a San Piñón conocido 
también como el señor de los Milagros, celebrado en el mes de octubre. 
- La danza del pillo: “danza de carnaval que muestra un ritual mágico diabólico, donde el 
bien es mostrado en forma de bandera”, el mal es representado con danzantes disfrazados 
de colores con trajes gigantes y máscaras gigantes y sonrisas diabólicas. Hidalgo (2013, 
p.30). 
- También podemos agregar la danza de la carachupa, danza religiosa que expresa la 
promesa de los varones del pueblo con la santa Rosa raymi y la tierra.  
- La danza del pato tipina, ritual danzarío que se realiza durante la fiesta patronal en el día 
final de la celebración a la Santa Patrona. Santa Rosa De Lima. 
- La pandilla, danza que además identifica a toda la amazonia Peruana en Las fiestas 




2.2.3. Aspectos generales del barrio nativo Wayku 
Historia de la comunidad nativa – barrió Wayku: La ciudad de Lamas está conformada por 
nueve barrios y el más visitado por los turistas es el Barrio Wayku donde vive la comunidad nativa 
descendientes de Pocras y Chancas. (Ayacuchanos y Andahuaylinos) 
Actualmente este barrio está reconocido como Centro Poblado Comunidad Quechua 
Wayku.  
La historia de Lamas comienza con la aparición de estos nativos; los mismos que llegaron a 
Lamas a raíz de que son derrotados en una sangrienta batalla por los Incas; esta batalla fue conocida 
con el nombre de Yahuarpampa. Los Chancas fueron la segunda nación más poderosa después de 
los Incas, pero fueron derrotados porque no podían pelear en noche de Luna llena según sus 
costumbres y lo que buscaban en esta zona era apoderarse del imperio de los Incas, huyen hacia la 
selva y se establecen específicamente en Lamas porque esta tierra representaba un lugar estratégico 
para divisar a sus enemigos por encontrarse en una altura.  
Después de 300 años, aproximadamente en el año 1650, hacen su aparición un grupo de 
españoles al mando del Capitán Martín de la Riva y Herrera, quienes llegan a esta zona en 
busca del famoso Dorado (Oro y Plata) y al llegar se dan con la sorpresa de que existía un 
grupo étnico, es decir los Pocras y Chancas a los que denominaron Motilones porque tenían 
las cabezas rapadas. Y es así como un 10 de octubre de 1656 se funda Lamas por los 
Españoles con el nombre de “Cuidad del Triunfo de la Santa Cruz de los Motilones” 







Figura 4: Comunidad del barrio Wayku 
 
Geografía de la comunidad nativa – barrio Wayku: en relación a su ubicación 
Actualmente, la comunidad Nativa Quechua Lamista se encuentra ubicada en la parte Sur-
Oeste de la ciudad de Lamas, en la falda de la colina de la cuidad, el terreno es bastante 
accidentado, con algunas pequeñas mesetas. El Centro Poblado Comunidad Quechua 








Está dividida en barrios cuyo nombre es el primer apellido de los habitantes que viven 
en la misma. Los barrios son ocho: Guerra, Sangama, Salas, Tapullima, Cachique, 




Figura 5: Mapa político del distrito de Lamas 
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2.3. Marco Conceptual 
 
- Identidad: 
Cuando hablamos de identidad nos referimos, no a una especie de alma o esencia con la que 
nacemos, no a un conjunto de disposiciones internas que permanecen fundamentalmente iguales 
durante toda la vida, independientemente del medio social donde la persona se encuentre, sino que 
a un proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha 
interacción simbólica con otras personas. (Larrain, 2003) 
- Cultura: 
Según Zino (2013) es la mezcla de conocimiento, creencias, arte moral, costumbres y cualquier 
actitud o habito que tiene cualquier persona que forma parte de una sociedad. 
- Identidad social: 
Identidad social: es el concepto que la persona o individuo se forma de sí mismo ósea el “yo” 
en el grupo o grupos a los que pertenece, generando autoestima, eso significa reconocer su posición 
ante la sociedad. (Significados, 2017). 
- Sentido de pertenencia: 
Se define como el vínculo que se crea entre el individuo y el grupo en el lugar donde interactúan, 







Autoestima: es la unión de los significados de “auto” igual a: por sí misma y de “estima” que 
es igual a la importancia que tiene la persona por sí misma, en otras palabras, el auto quererse 
(Calderón, 2014, p.16) 
- Danza tradicional: 
Dinamismo artístico cultural que se manifiesta de forma especial cuando un grupo de personas 
tienden a danzar en un momento que consideran fundamental para afianzar su vida social, 
económica, espiritual y religiosa. Lo cual denota un sentimiento social del pueblo culturalmente 
importante. (Departamento de Cultura y Politica Lingüística, 2017) 
- Danza folklórica: 
Nacida de los elementos de la tradición, como vestimenta, movimientos etc., pero realizada por 
personas que son socialmente subalternos o de otra índole conocidos como indígenas o mestizos, 
llevado a cabo en campos o ciudades como parte de la celebración cívica o religiosa (Sullca y 
Villena, 2015, p.35) 
- Nativo: 
La palabra hace referencia a un individuo nacido en un lugar determinado, pero el significado 
es alterado por hechos históricos, dando origen al significado como “los primeros pobladores”, o 
aborígenes, los que estuvieron antes de las civilizaciones europeas; de raíz latina “nativus” que 
mantiene el mismo significado que se da actualmente (Concepto Y Significado, 2015); hoy en día 






Étnico es el grupo de personas que pertenece a una misma nación o etnia. La palabra étnico es 
de origen griego “ethnos” que significa “nación, pueblo”. Se puede considerar como grupo étnico 
al conjunto de personas que comparten las mismas costumbres, tradiciones, cultura, música, 

















2.4. Definición de Términos Básicos 
 
- Identificación: acción de identificarse, reconocer el significado del objeto o persona, 
relacionar dos cosas en una sola acción o como uno solo, llegando a tener los mismos 
objetivos y creencias que otro individuo, con fundamentos para ser reconocido. 
(Pérez y Merino,2017) 
 
- Aculturación: La aculturación es el proceso a través del cual un individuo, un grupo de 
personas o un pueblo adquiere y asimila los rasgos y elementos de otra cultura diferente a 
la propia, De esta forma, un pueblo adquiere una filosofía tradicional diferente a la suya o 
incorpora determinados aspectos de la cultura descubierta, usualmente en detrimento de 
las propias bases culturales. La colonización suele ser la causa externa de aculturación más 
común. (Significados, 2013) 
 
- Danza: Manifestación artística emocional que conlleva a una espiritualidad, lo que 
despierta diversas emociones sociales, míticas y religiosas como esparcimiento saludable, 
que representan vivencias del pueblo (Hidalgo, 2013, p.22) 
 
- Folklore: Concepto que proviene de la unión de dos palabras, Folk que significa “pueblo” 
y Lore que significa “sabiduría”, estos dos términos concluyen en “saberes de pueblo”. 
Arguedas (como se citó en Merino, 1999) afirma que: 
“El Folklore es el conocimiento tradicional (y no científico) de las cosas y el ser 
humano… El Folklore estudia, de modo general, las artes tradicionales de cualquier 
pueblo; y, muy particularmente, sus cuentos, leyendas, danzas y canciones... El 
Folklore, así con mayúscula, es la ciencia que estudia ese arte popular. Y dicha 
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ciencia como tal, es difícil de aprender, tanto como la Filosofía, la Historia y la 
Física.” (p. 39). 
 
- Arraigo: arraigo: es la acción o convicción de permanecer firme ante una ideología, echar 
raíces fuertes, permanecer fuerte. El uso de la palabra se puede usar en múltiples 
situaciones. (Pérez y Merino, 2017); pertenencia a una cultura, Pueblo o Nación. 
 
- Tradición: etimológicamente se refiere a la herencia trasmitida de generación a 
generación, donde existe un emisor y un receptor. Lo que se trasmite es conocimiento 
verdadero importante para asumir formas históricas y renovarla a través del tiempo 
(Significados, 2013) 
 
- Wayku: proviene del idioma quechua que traducida significa quebrada o hondonada, este 
nombre se le adjudico debido al espacio geográfico físico que presentaba, ya que el barrio 
se encuentra en una zona profunda de la provincia de Lamas, el cual en el pasado fue 
posiblemente ruta de la quebrada y también de huaycos. 
 
- Barrio: Parte de un pueblo o población con una amplitud considerable hasta grande, donde 
se agrupan diversos grupos sociales de forma espontánea, con características físicas, 
sociales, étnicas y hasta económicas que las caracterizan. (Escudero, 2016). 
 
- Comunidad: conjunto de personas con diferentes motivos en común que comparten entre 














3.1. Enfoque de la Investigación  
El presente trabajo de investigación se muestra desde el enfoque cualitativo ya que es el 
pertinente para describir las percepciones de los entrevistados en el presente el tema de estudio, 
teniendo en consideración que sus características son apropiadas en cuanto a los objetivos 
planteados y las variables de estudio, de esta manera el trabajo se enriquecerá con mayor 
significancia, en este sentido, Tarazona (2013, p.18) resalta: 
“Ahora, a pesar de la resistencia de algunos que consideran que únicamente el diseño 
positivista (…) es el único válido y confiable, vemos como muchos investigadores 
encuentran en la vía cualitativa una opción de investigación nueva, original, creativa y 
sobre todo humanista, quizás con mayor pertinencia para los problemas educativos que la 
investigación cuantitativa. “Definimos como característica fundamental de la investigación 
cualitativa (…) el: “describir, comprender e interpretar los acontecimientos, acciones, 
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eventos, situaciones, emociones, normas, interacciones, valores, etc., que la realidad 
presenta, desde la perspectiva de los sujetos estudiados”.  
3.2. Diseño de la Investigación 
Dentro de los diseños de investigación científica que plantea el enfoque cualitativo, el presente 
tema de estudio está inmerso en el diseño Fenomenológico de los hechos folklóricos, puesto que 
está basado en analizar y determinar las experiencias vividas de manera natural, en este sentido, 
Mertens (2005, como se cita en, Hernández, Fernández y Baptista 2010, p. 515): “los diseños 
fenomenológicos, que se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los participantes”. 
Así mismo en el trabajo de investigación planteado se analizará y describirá la forma y 
significancia de expresar su identidad cultural a través de la danza la Cajada de manera individual 
y grupal. 
Tipo de diseño: 
Descriptivo – Ex post facto: que consiste el recojo de información respetando los datos tal y 
como se produce, así mismo describe y analiza los datos de acuerdo a los cambios que el individuo 






M: Participantes de la danza la Cajada del barrio Wayku 
O: Información obtenida en la muestra investigada. 
M------------------------------------O 




3.3. Población y Muestra 
Se define el término población de la siguiente manera: “individuos, entes o seres que sufren o 
presentan el problema de estudio. Pueden ser personas, instituciones, lugares”, (Tarazona, 2013, 
p.84). Al respecto en la presente investigación se tomará como población a las personas, 
pobladores nativos del barrio Wayku - provincia de Lamas, región San Martin. Constituida por 
1842   pobladores. 
En cuanto a la muestra de investigación se tomó al grupo conformada por los participantes de 
la danza la Cajada del barrio Wayku – Provincia de Lamas, Región San Martin., El grupo de  
muestra se respalda bojo la definición de muestra que menciona Tarazona (2013, p.84): 
“Parte representativa de la población, seleccionada según formulas estadísticas o criterios del 
investigador 
 
3.3.1. Tamaño de la muestra 
La muestra se obtuvo de manera selectiva según la observación del investigador, procurando 
describir de forma precisa las características sobre la investigación dada: 
Se ha dicho que la muestra es una parte de la población. Pero su característica central es que 
debe ser representativa. Una gota de sangre puede representar el total del litro que tiene la persona, 
así la muestra debe en lo posible representar al todo. (Tarazona, 2013, p.85). 
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En este sentido el Muestreo es una (No Probabilística Intencional) en el cual el investigador es 
quien   elige la muestra, procurando que sea distintiva, dependiendo de su intención u opinión, 
(Tarazona, 2013). 
De acuerdo a los fines de la investigación el tamaño de la muestra está conformada ´por 20 
participantes de la danza la Cajada, a quienes se seleccionó por sus características en común, 
siendo estos, los participantes de la danza, personas adultas y casados ya que es importante el 
estado civil de las personas para poder ejecutar la danza. 
 
Tabla 1:  
 











Género Edad Año Cantidad 
Masculino A partir de 30 años 2018 11 
Femenino A partir de 30 años 2018 09 
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3.3.2. Selección de la muestra 
Al respecto se tuvo en cuenta criterios específicos de selección de muestra, de acuerdo a las 
necesidades que requiere el tema de estudio, teniendo en cuenta los objetivos y variables de 
estudio planteados. Así mismo el muestreo es “No Probabilística Intencional” 
 
 
3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 
Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de selección: 
-Tener más de 30 años de edad. 
- Su estado civil debe de ser Casado 
- Ser participantes de la danza con más de 5 años de experiencia. 




3.4.  Categoría y Subcategorías 














lugar de su 
origen. 
1.- ¿Sientes orgullo de haber nacido en la provincia de Lamas?      
2.- ¿Te sientes satisfecho de vivir en el barrio Wayku? 
3.- ¿Te identificas con la fauna y flora del lugar? 
4.- ¿Te avergüenza el lugar de nacimiento de tus padres? 
¿Diga usted cómo te 
siente de haber 
nacido en tu pueblo 
con las costumbres 




5.- ¿Te identificas con las costumbres de tu pueblo? 
6.- ¿Consideras importante que los pueblos mantengan sus costumbres? 
7.- ¿Transmites las costumbres de tu pueblo a tus hijos? 
8.- ¿Llevas a la práctica, las costumbres de tu localidad? 
¿Cómo percibes las 





9.- ¿Has recibido o pasado por cargos festivos dentro del barrio Wayku? 
10.- ¿Aspiras tener el máximo cargo de la comunidad? 
11.- ¿Disfrutas cuando compartes momentos festivos culturales con tus amigos? 
12.- ¿Participas en las diversas actividades que convoca tu comunidad? 
¿Te gustaría asumir 
cargos festivos de 




13.- ¿Cómo integrante de la comunidad, te motiva la celebración de la patrona Santa Rosa 
Raymi? 
14.- ¿Te sientes motivado de participar en la danza la Cajada? 
15.- ¿Te gustaría integrar en otro grupo que no sea el tuyo, dentro de la danza la Cajada? 
16.- ¿Sientes un interés especial por la danza la Cajada? 
¿De qué manera te 
sientes atraído por la 
danza la Cajada y 





17.- ¿Te comunicas a través del idioma quechua Lamista? 
18.- ¿Te gusta vestir el traje típico de la danza Cajada? 
19.- ¿Crees en personajes místicos de la selva como el chuyachaqui? 
20.- ¿Participas de manera activa en las fiestas costumbristas de la comunidad? 
¿Qué costumbres y 
creencias Lamistas 
conoces en torno a 
la danza la Cajada? 
Valores de 
su cultura 
21.- ¿Consideras que los pobladores del barrio Wayku son generosos con los visitantes? 
22.- ¿Muestras solidaridad en la preparación de actividades comunales? 
23.- ¿Respetas a sabios (adultos mayores) y autoridades de la comunidad Wayku? 
24.- ¿Cumples con tus compromisos pactados con los pobladores de la comunidad del 
barrio Wayku? 
¿Según tu punto de 
vista, que valores 






3.5. Técnicas e Instrumentos 
La técnica usada, es la recolección de datos para poder describir la identidad cultural en los 
participantes de la danza la Cajada del barrio Wayku, es la técnica de la encuesta a través de la 
ficha de cuestionario.  “Al respecto el cuestionario: es un documento que recoge en forma 
organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” (Aparicio, et 
al, 2009, p.4). 
 
También se utilizó la ficha de entrevista que permitió conocer las percepciones de los 
participantes de la danza la Cajada.  De quienes se adquirió información imprescindible sobre sus 
vivencias, pensamientos y creencias, para análisis de la investigación. Al respecto (Universidad 
Nacional Abierta Direccion de Investigacion, 1991) afirma: “que por medio de la entrevista se 
obtiene toda aquella información que no obtenemos por la observación, porque a través de ello 
podemos penetrar en el mundo interior del ser humano y conocer sus sentimientos, su estado, sus 
ideas, sus creencias y conocimientos” (p.258). 
 
Tabla 3: 
 Técnicas e Instrumentos 
Técnicas Instrumentos 
Encuesta Cuestionario de preguntas 





3.6. Técnica de Análisis de Datos 
Para analizar los datos recolectado, orientados a describir el tema de investigación, se plantea 
la técnica de la encuesta que se utilizó para recolectar información sobre la identidad cultural de 
los participantes de la danza la C ajada. En ese sentido la Universidad Nacional Abierta (Dirección 
de Investigación, 1991, p.4) menciona: 
Los estudios de encuesta son muy utilizados en el ámbito educativo por su aparente 
facilidad para la obtención de datos y son útiles para la descripción y la predicción de un 
fenómeno (Bizquarra, 2004:233), este tipo de estudios permiten recoger información de 
individuos de diferentes formas y pretenden hacer estimaciones de las conclusiones a la 
población de referencia.  
También se utilizó la técnica de la entrevista para recolectar datos importantes en segunda 
muestra de estudio con formado por 05 pobladores del barrio Wayku y Lamas al respecto: 
“La entrevista es una de las técnicas preferidas de los partidarios de la investigación cualitativa, 
(…), que a la postre es una de las modalidades de la interrogación, o sea el hacer preguntas a 
alguien con el propósito de obtener información específica”. (Universidad Nacional Abierta 
Dirección de Investigación, 1991, p.258). 
 
3.7. Rigor Científico 
Es un estudio que tiene valides por ser tomado de la realidad de manera interpretativita, analítica 
y explicativa, que son requisitos relevantes en la ciencia. 
Se aplicó dos instrumentos:  
A nivel cuantitativo. Que fue el cuestionario, el cual fue analizado de manera estadística. 















4.1. Presentación y Análisis de los Resultados 
Se analizan y explican los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección de 
información. En cuanto al cuestionario de preguntas cerradas se analiza desde la estadística, sin 
embargo, la entrevista de preguntas semiestructurada se analiza desde el enfoque cualitativo 
interpretativo, ambos en base a los objetivos planteados. 
4.1.1. Descripción de resultados del cuestionario: 
Es importante precisar os rangos de valoración, para una mejor comprensión de resultados, 
teniendo en cuenta la cantidad total de 24 preguntas. 
Baja:      1% - 33% 
Media: 34% - 66% 




RASGO 1: Acepta el lugar de su origen  
Tabla 4: 




                    
 
De acuerdo a la tabla 4 podemos observar que del 100 % de los participantes de la danza la 
Cajada que fueron encuestados, el 75 % obtienen puntajes que los ubican en un nivel alto, en 
cuanto a la aceptación de su lugar de origen, mientras que un 25 % se ubican en el nivel medio. 
Estos resultados nos indican que la gran mayoría posee una identidad y valoración de su lugar de 
origen reforzando su identidad cultural que se ve fortalecida cuando reconocen sus orígenes desde 
la perspectiva de su geografía y lugar de procedencia, resultando de ellos la aceptación de sus 
raíces y costumbres de su tierra.   
 
Gráfico 1: Niveles porcentuales sobre la aceptación de su lugar de origen 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Media 5 25,0 
Alta 15 75,0 
Total 20 100,0 




RASGO 2: Se identifica con sus costumbres 
Tabla 5:  




De acuerdo a la tabla 5 podemos observar que del 100 % de los participantes de la danza la 
Cajada que fueron encuestados el 85 % obtuvieron puntajes que le ubican en un nivel alto en 
cuanto a la identificación con sus costumbres, mientras que un 15 % se ubican en el nivel medio 
sobre la misma dimensión. Esto nos indica que la gran mayoría de participantes de la danza la 
Cajada poseen una identidad con sus costumbres el cual se relaciona de manera directa con la 
dimensión anterior sobre la aceptación de su lugar de origen el cual se plasma en que los 
participantes valoran y aceptan sus costumbres y tradiciones como algo propio e inherente a su 
cultura como parte de su patrimonio e identidad cultural. 
 




Media 3 15,0 
Alta 17 85,0 
Total 20 100,0 
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RASGO 3: Compromisos colectivos  
 
Tabla 6: 
Distribución de frecuencias de los niveles de compromisos colectivos en participantes de la danza 
la Cajada 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Media 5 25,0 
Alta 15 75,0 
Total 20 100,0 
 
Como se observa en la tabla 6 podemos describir que del 100 % de los participantes de la danza 
la Cajada que fueron encuestados, el 75 % obtuvieron puntajes que le ubican en un nivel alto en 
cuanto a la responsabilidad de asumir compromisos colectivos, mientras que un 25 % se ubican en 
el nivel medio sobre la misma dimensión. Estos resultados nos hacen ver que la gran mayoría de 
participantes de la danza la Cajada poseen capacidad de compromiso a nivel colectivo, es decir 
que la gran parte se identifica y valora el hecho de asumir compromisos en equipo sobre su cultura 
a diferencia de un número menor que está en proceso de asumir su identidad cuando acepta 
compromisos colectivos relacionados a sus costumbres y tradiciones. 
 
Gráfico 3: Niveles porcentuales sobre asumir compromisos colectivos en participantes 
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  RASGO 4: Motivación  
 
Tabla 7: 
Distribución de frecuencias de los niveles de motivación relacionados a su cultura en los 
participantes  
 Frecuencia Porcentaje 
 
Media 4 20,0 
Alta 16 80,0 
Total 20 100,0 
 
De acuerdo a la tabla 7 podemos describir que del 100 % de los participantes de la danza la 
Cajada que fueron encuestados, el 80 % obtuvieron puntajes que le ubican en un nivel alto en 
cuanto al grado de motivación relacionados a su cultura, mientras que un 20 % se ubican en el 
nivel medio sobre la misma dimensión. Esto refleja que la gran mayoría de participantes tienen 
una actitud motivante y de voluntad hacia los rasgos y tradiciones culturales, el cual se configura 
desde una motivación intrínseca (desde dentro) que emana de su propia identidad y aceptación 
cultural. A diferencia de un menor grupo que posee regular nivel, que posiblemente tenga rasgos 
de una motivación externa o inducida necesaria para incrementar su identidad. 
 
Gráfico 4: Niveles porcentuales sobre la motivación en relación a su cultura en los participantes 
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RASGO 5: Vivencias culturales  
 
Tabla 8: 
Distribución de frecuencias de vivencia cultural en los participantes de la danza la Cajada 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Baja 1 5,0 
Media 4 20,0 
Alta 15 75,0 
Total 20 100,0 
 
De acuerdo a la tabla 8 se observa en relación a la dimensión vivencias culturales, que del 100 
% de los participantes encuestados de la danza la Cajada, el 75 % obtuvieron puntajes que le ubican 
en un nivel alto. Sobre sus vivencias, de la misma forma un 20 % se ubican en el nivel medio y un 
5 % se ubica en el nivel bajo. Esto nos indica que la gran mayoría de participantes de la danza, se 
identifica con sus vivencias culturales, aceptando su modo y estilo de vida, propias de una buena 
convivencia, mientras que un sector reducido está en proceso de aceptar estas vivencias como 
propias de su cultura y solo una persona no valora sus vivencias y posiblemente este perdiendo su 
vivencia cultural como identidad. 
 
Gráfico 5: Niveles porcentuales sobre las vivencias culturales en participantes de la danza 
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RASGO 6: Valores de su cultura  
 
Tabla 9: 
Distribución de frecuencias de los niveles de valores culturales en los participantes de la danza 
la Cajada 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Media 9 45,0 
Alta 11 55,0 
Total 20 100,0 
 
De acuerdo a la tabla 9 se observa en relación a la dimensión valores culturales que del 100 % 
de los participantes encuestados de la danza la Cajada, el 55 % obtuvieron puntajes que le ubican 
en un nivel alto. 
Sobre los valores de su cultura, de la misma forma un 45 % se ubican en el nivel medio. Estas 
aseveraciones nos reflejan que los participantes de la danza en mención, poco más de la mitad 
valoran y aceptan su cultura como propia de su patrimonio, así mismo lo refleja con la práctica de 
valores sociales que los representa e identifican, mientras que poco menos de la mitad posee 
regular apropiación de su valor cultural. 
 
Gráfico 6: Niveles porcentuales sobre los valores de su cultura en los participantes de la danza 
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Categoría: Identidad cultural  
 
Tabla 10: 
Distribución de frecuencias de los niveles de su identidad cultural en los participantes de la danza 
la Cajada 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Media 5 25,0 
Alta 15 75,0 
Total 20 100,0 
 
De acuerdo a la tabla 10 se observa en relación a la variable identidad cultural que del 100 % de 
los participantes de la danza la Cajada encuestados, el 75 % obtuvieron puntajes que le ubican en 
un nivel alto   
sobre la identidad cultural, de la misma forma un 25 % se ubican en el nivel medio. Esto nos indica 
que la gran mayoría de los participantes de la danza en mención, se identifica con su cultura 
mientras que un menor porcentaje está en proceso de consolida su identidad cultura. 
 




4.1.2. Descripción de resultados de la entrevista semiestructurada: 
RASGO 1: Acepta el lugar de origen - ¿Diga usted como siente haber nacido en su pueblo 
con las costumbres que practican? 
De acuerdo a la pregunta uno de la entrevista semiestructurada, se llega a concluir que los 
entrevistados demuestran un alto grado de identidad con su lugar de origen, esto se puede ver 
incluso con las personas que no han nacido en este lugar, pero que viven allí desde hace mucho 
tiempo, el cual se pudo evidenciar en el entusiasmo al responder que se sienten orgullosos de ser 
de esta comunidad, aceptando sus características, tradiciones, costumbres, creencias y otros, así 
mismo se pudo percibir la preocupación por el desinterés que las autoridades muestran en relación 
al cuidado y preservación de esta cultura, al cual reaccionan asumiendo el compromiso de seguir 
difundiendo y trasmitiendo las costumbres ancestrales de la comunidad nativa del barrio Wayku. 
 
RASGO 2: Se identifica con sus costumbres - ¿Cómo percibes las costumbres de tu 
pueblo? 
Con respecto a la pregunta dos de la entrevista semiestructurada, se concluye que los  
pobladores nativos del barrio Wayku si  se identifican con sus costumbres ya que en sus respuestas 
no solo manifiestan interés por la práctica de las mismas, sino también la preocupación por las 
constantes amenazas que perciben con los cambios propios de la globalización y la influencia de 
costumbres foráneas, el cual ha hecho que muchos jóvenes de la comunidad ya no quieran 
participar de sus costumbres y tradiciones, tratando de estar a la modaoccidental. 
Frente a estas amenazas ellos trabajan en conjunto tratando de motivar y transmitir en las 
jóvenes generaciones sus costumbres, haciéndolos parte de las ejecuciones de las mismas. 
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Involucrando incluso a la institución educativa que los rodea. Con proyectos como, por ejemplo, 
que los jóvenes asistan con su traje típico de diario a clases. 
En cuanto a las familias conformadas en matrimonio que son los que practican la Danza la 
Cajada, ellos manifiestan que se identifican con esta danza porque a través de ella pueden afianzar 
su contacto directo con la naturaleza que los rodea y brinda sus recursos, enseñando a través de 
esta a respetarla y cuidarla. 
 
RASGO 3: Compromisos colectivos - ¿Te gustaría asumir cargos festivos de liderazgo en 
tu comunidad, por qué? 
De acuerdo a la pregunta tres de la entrevista semiestructurada, se puede concluir en base al 
conjunto de respuestas de los participantes de la danza la Cajada, que hay una buena disposición  
de asumir cargos festivos de liderazgo, que les permita contribuir de manera activa en la 
comunidad, esta situación se percibe con mayor entusiasmo en los varones quienes no solo 
describen sus deseos por asumir cargos festivos si no también el de asumir cargos de la máxima 
autoridad en la comunidad (el APU), ya que manifiesta que algunas costumbres están 
evolucionando en aras de preservar la cultura ancestral de su comunidad, como por ejemplo, antes 
solo podían ser Apu los mayores adultos, debido a la sabiduría que estas personas tienen. Ahora 
en esta comunidad se opta por personas que estén más educadas, por ello han optado por educación, 
pero aun así estas personas tienen que ser de la misma comunidad y practicas sus costumbres. Esto 
se debe a que hoy en día las autoridades son invitados a reuniones en donde deben dar a conocer 
su nivel educativo y cultura. 
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No obstante, cabe mencionar que las mujeres también tienen disposición de asumir cargos 
festivos, mas no de autoridad, ya que se percibe que las mujeres son muy dependientes de los 
varones, asumiendo con respeto que ellos son la autoridad en el hogar, y en la comunidad 
 
RASGO 4: Motivación - ¿De qué manera te sientes atraído por la danza la Cajada y que 
significa para ti? 
De acuerdo a la pregunta cuatro de la entrevista semiestructurada se llega a concluir que los 
entrevistados se sienten motivados y atraídos hacia la danza Cajada, ya que, a través de la ejecución 
de la danza, ellos pueden reflejar su estatus y estado civil frente a su comunidad, el cual exige el 
respeto de los demás hacia ellos, por ser personas que están bien establecidas, adultas y por ende 
sabios y conocedores, a las mujeres les motiva el hecho de poder usar sus mejores trajes de fiesta, 
y que los demás sepan que tienen un esposo que cumple con su rol de cabeza de hogar y que es el 
mejor de los hombres cazadores. 
 
Al hombre sin embargó les motiva poder exhibir el mejor animal silvestre que hallan cazado en 
todo el año, ya que esto representa que son los mejores, son respetuosos con la naturaleza, valientes 
y responsables. Para ellos el poder bailar significa mucho ya que no cualquiera puede participar 
en la danza, antes pasan por una serie de trabajos festivos durante años, así mismo ellos consideran 
que si la naturaleza les permite regresar del monte es porque han cumplido con rituales que los 





RASGO 5: Vivencias culturales - ¿Qué costumbres y creencias Lamistas conoces en torno 
a la danza la Cajada 
Con respecto a la pregunta cinco de la entrevista semiestructurada se considera que los 
pobladores de la comunidad nativa del barrio Wayku cuentan con muchas creencias y costumbres, 
cada una de estas ligadas a su contexto geográfico, la vida de ellos se rige mucho de acuerdo a sus 
tradiciones como por ejemplo que ellos tienen necesariamente que limpiar su cuerpo con bebidas 
vegetales, que ellos consideran purgaran (limpiaran) su cuerpo de maneara interna como externa, 
esto les permite tener un contacto respetuoso y saludable con el medio ambiente, así mismo se 
preparan durante todo el año para ejecutar la danza la Cajada, ya que en el proceso confeccionan 
sus mejores trajes de fiesta, escogen el mejor animal que han cazado para lucirlo y lo preparan con 
mucha anticipación, la madera que usan los músicos para sus instrumentos, son finamente 
seleccionados y preparados, es importante recalcar el rol del varón en esta danza, ya que esto 
refleja la cultura que ellos expresan, el varón es el protector, cuidador de su familia con la ayuda 
de los espíritus de los animales que ha cazado, y las mujeres se muestran orgullosas de sus esposos, 
acompañándolos en su trayecto, esta actitud es la misma que se percibe en su vida diaria, ya que 
las mujeres muestran dependencia de sus esposos. 
Es también normal ver la práctica de la poligamia en la comunidad, ya que los varones pueden 
mantener a más de una esposa, con responsabilidad y respeto, puesto que lo hacen con el completo 





RASGO 6: Valores de su cultura - ¿Según tu punto de vista, que valores practican en la 
comunidad del Wayku? 
De acuerdo a la pregunta 6 de la entrevista semiestructurada se llega a concluir que los 
entrevistados tienen un nivel alto de prácticas de valores, enfatizando en la práctica de los valores 
ancestrales como son el Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella. que significa: (no seas ladrón, no 
seas mentiroso y no seas flojo). Estos valores se incentivan en casa como en la institución educativa 
y en todo aspecto de su vida, se puede evidenciar a través de sus respuestas y el entusiasmo y 
claridad con la que mencionan la práctica de las mismas, a su vez mencionan la honradez, la 
fidelidad, la puntualidad como señal de respeto a sus semejantes, el trabajo individual como 
también en equipo, cabe mencionar el notable orgullo en sus actitudes, al señalar que son un pueblo 
que transmite valores y principio a sus hijos, exigiéndose en cada etapas de sus vidas,  para ser 

















4.1.3. Conclusión de la. Triangulación De Los Instrumentos De Recolección De Datos: 
 
RASGO 1: Acepta el lugar de origen 
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recopilación, se llega a 
concluir que el 75% de participantes de la danza la Cajada se identifica y acepta como su lugar de 
origen con entusiasmo y orgullo a la comunidad nativa del barrio Wayku de provincia de Lamas, 
ello se puede percibir incluso en los participantes de  la danza que mencionan no haber nacido en 
dicho lugar, pero que sin embargo radican en dicha localidad desde hace mucho tiempo y tienten 
conexión con la comunidad, a través de sus padres, familiares, o situaciones de trabajo que les 
permite radicar en dicho lugar. 
También se puede concluir que el 25% de participantes se ubican en nivel medio en cuanto a 
identificarse con su lugar de origen, esta situación se observa con frecuencia en los participantes 
más jóvenes, quienes a su vez muestran preocupación por el desinterés de las autoridades en cuidar 
y preservar su cultura. 
Así mismo se puede ver que los participantes asumen el compromiso de seguir difundiendo y 
transmitiendo las costumbres de su lugar de origen a las nuevas generaciones. A quienes desean 
seguir incentivando el sentimiento de autovaloración, asumiendo la originalidad y autenticidad de 







RASGO 2: Se identifica con sus costumbres 
En cuanto a los resultados obtenidos por intermedio de los instrumentos de recopilación, se 
concluye que el 85% de participantes de la danza la Cajada, se identifica con sus costumbres, 
valorándolo y aceptándolo como algo propio e inherente de su cultura y de sí mismos, esto se 
manifiesta en el interés e entusiasmo que muestran por la práctica constante de sus costumbres, 
ello no solo se observa en días de fiesta sino también en su vida cotidiana.  
Por otra parte, se concluye que un 15% de participantes de la Danza Cajada, muestra un nivel 
medio de identificación con sus costumbres. Ello se debe a que los participantes de dicha danza, 
sienten que sus costumbres y por ende su cultura están constantemente amenazados por las 
influencias modernas propios de la globalización, en los jóvenes, de quienes depende en el futuro 
su cultura étnica y ancestral. 
Dichas situaciones los conlleva a la búsqueda de promover y motivar en los jóvenes la práctica 
de sus costumbres a través de proyectos y trabajo en equipo, involucrándolos y haciéndolos parte 
de las ejecuciones de sus fiestas, costumbres y tradiciones. Así mismo se involucran a la institución 
educativa del centro poblado, entidades públicas y autoridades en la preservación de sus 
costumbres a través de proyectos internos que contribuyen con la causa de promover la identidad 
cultural del barrio Wayku. 
Se observa también que integrantes de la danza la Cajada, participan entusiastamente en la 
celebración de la fiesta patronal que convoca a niños, jóvenes y adultos, respetándose unos a otros, 
con el concepto de que estas prácticas festivas tradicionales los mantiene unidos para afrontar las 




RASGO 3: Compromisos colectivos 
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recopilación, se concluye 
que el 75% de participantes de la danza la Cajada están dispuesto en un nivel alto a asumir sin 
dificultad ni objeción los compromisos colectivos que se les puedan presentar. 
A su vez se observa que un 25% de participantes de la danza la Cajada muestran en un nivel 
medio la disposición para asumir compromisos colectivos, Este resultado se refleja en el hecho de 
que en la comunidad los líderes de la población y la cabeza del hogar, siempre son los varones, es 
así  que por lo general la mayoría de mujeres consideran que los cargos de liderazgo, solo deben 
ser asumidos por los varones, así mismo también se observa en caso de los integrantes que solo 
desean participar como individuo colectivo, pero no menos importante. ya que consideran que sin 
su sola participación no existiría dicha cultura ancestral. 
Los participantes valoran el hecho de asumir compromisos en equipo, como son por ejemplo 
las cabezonias (grupos encargados de las fiestas patronales), lo cual les enseña a respetarse los 
unos a los otros y ser responsables y conscientes en cuanto a la importancia de su comunidad 
nativa. 
Se puede evidenciar también disponibilidad para afrontar cambios necesarios, en costumbres 
ancestrales, que favorezcan a la comunidad, este aspecto se puede ver reflejado, por ejemplo, en 
la elección de sus líderes representantes, ya que hoy en día el APU es elegido de acuerdo a su 
preparación educacional y ya no como era costumbre elegir a la persona de mayor edad de la 
comunidad, por ser considerado sabio.  Esto se debe a que con frecuencia están expuestos a visitas 
e invitaciones que les permite dar a conocer su comunidad nativa, es por estas necesidades que la 
tradición ha cambiado a favor de la comunidad, pero aun así el APU tiene que ser un digno 
representante, conocedor y oriundo de la comunidad. 
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También se puede ver reflejado en sus respuestas el malestar por falta de concertación entre las 
autoridades municipales de la provincia de Lamas y los lideres nativos de la comunidad nativa 
Wayku, ya que consideran que estas situaciones dificultan la importancia de la trascendencia 
cultural de dicha comunidad. 
 
RASGO 4: Motivación 
En cuanto a los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recopilación, se concluye 
que el 80% de participantes de la danza la Cajada tienen un nivel alto de motivación por ejecutar 
la danza la Cajada que demuestran actitud exaltante y de voluntad hacia los rasgos y tradiciones 
culturales. 
Así mismo un 20% de participantes de la danza, evidencia un nivel medio de motivación por 
Ejecutar la danza. 
Se puede ver reflejado en sus respuestas, que los factores que motivan la práctica de la danza la 
Cajada está relacionada con el hecho de que la ejecución de la danza representa su forma de vida, 
la sabiduría de los participantes y el respeto a la cual conlleva la práctica de esta danza tradicional. 
Es por ello que la practican; la danza la Cajada lo realizan de manera reflexiva, consciente y 
valorando la afinidad que la danza tiene con su contexto geográfico propio y natural. 
La danza la Cajada está ligada de manera directa con la religión, costumbre y creencias de los 
participantes siendo también esta situación factor de motivación para su ejecución, es por ello que 
los participantes de danza agradecen y muestran respeto a la naturaleza a través de la práctica de 




RASGO 5: Vivencias culturales 
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recopilación, se llega a 
concluir que el 75% de participantes de la danza la Cajada manifiesta un alto nivel de vínculo con 
su cultura. También se puede concluir que el 20% de participantes de la danza la Cajada 
manifiestan un nivel medio de vínculo con su cultura y el 5% de participantes muestra un nivel 
bajo de vínculo con su cultura. Esto nos indica que la gran mayoría de participantes de la danza, 
se identifica con sus vivencias culturales, aceptando su modo y estilo de vidas propias de una buena 
convivencia, esta situación se puede ver reflejado en sus respuestas: 
Los pobladores participantes de la danza mantienen muchas costumbres y creencias en relación 
a la ejecución de la danza, como por ejemplo el hecho de que ellos cumplen con estándares de 
tradición para vivir nuevas experiencias ligadas a la danza y a sus vivencias culturales. 
Los participantes de la danza purgan (se limpian) con vegetales, para purificar su alma y cuerpo 
y de esta manera ser dignos de poder entrar al monte a cazar animales, que luego muestran durante 
la danza como símbolo de haber sido recibidos por la naturaleza, ser buenos cazadores, ser cabeza 
del hogar, también danzan con los animales disecados en la espalda como muestra de que los 
espíritus de estos animales se encarnaron en ellos, haciéndolos más fuertes y hábiles. Así mismo 
esta danza sólo lo pueden ejecutar las personas casadas que a su vez hayan pasado antes por otros 
encargos, como ayudantes, aguateros, faeneros (cumplen con su faena) y otros.  
Los participantes también manifiestan que algunas de sus costumbres y danzas folklóricos se 
han perdido en el tiempo debido a que se adoptan modas foráneas y es por ello que algunos sólo 
participan por compromiso, ya no se comunican a través del idioma nativo quechua, y solo visten 




RASGO 6: Valores de su cultura 
Con respecto a los resultados obtenidos por intermedio de los instrumentos de recopilación, se 
concluye que el 55% de los participantes de la danza la Cajada. Ponen de manifiesto la práctica de 
valores morales de su cultura en un nivel alto. 
Por otra parte, también se concluye que el 45% restante de participantes de la danza la Cajada 
manifiesta un nivel medio de la práctica de valores de su cultura. Estas aseveraciones nos reflejan 
que la mayoría de los participantes de la danza en mención, la práctica de valores está muy presente 
en su forma de vida y creencias, preservando con orgullo las reglas y principios morales ancestrales 
que los identifican. Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella. 
Se puede observar también que los participantes se exigen entre ellos la práctica de sus valores 
culturales. Enfatizan en los valores que promueven el trabajo en equipo (Ayni, minka) 
Es así que la constante práctica de sus valores los hace una sociedad muy organizada, en donde 
se pone de manifiesto que se respetan y valoran entre ellos y su entorno natural. Todo lo cual los 
hace sentir orgullosos de sí mismos. De esta manera demuestran que aceptan y valoran su cultura 
como propia y de su patrimonio. 
También se observa que algunos participantes de la danza la Cajada, consideran que los 
pobladores ya no son generosos, puesto que al sentir que de una o de otra manera han sido 
rechazados o discriminados por los visitantes, sus actitudes han ido cambiando, esto se refleja en 
el hecho de que muchos pobladores cobran para dejarse tomar fotos, por ejemplo, o simplemente 
no desean hablar con personas que no son del lugar. Esto se evidencia en el 45% de participantes 




4.2. Discusión de Resultados 
La recolección de datos del trabajo de investigación se realizó a través del cuestionario cerrado 
de preguntas y la entrevista semiestructurada, de elaboración propia, aprobada por intermedio de 
carta de validación de expertos, que se aplicó en la muestra seleccionada de acuerdo a criterios de 
selección de inclusión y exclusión, que se procederá a analizar y compara con estudios antes 
realizados. 
A continuación, se procederá a analizar la categoría identidad cultural, que a su vez está 
comprendida por sub categorías, como son la identificación, el sentido de pertenencia y vínculo 
con la cultura. En consecuencia, a partir de los resultados obtenidos, se procede a explicar y 
comparar en función al objetivo general y a los objetivos específicos. 
A partir del objetivo general que es: describir la identidad cultural en los participantes de la 
danza la Cajada del barrio Wayku de la provincia de Lamas. En base a los resultados obtenidos se 
afirma que los participantes de la danza la Cajada si aceptan su lugar de origen y se identifican con 
sus costumbres, es decir que mediante la práctica de la danza, los participantes logran afianzar su 
cultura y así mismo reconocerse como parte de ella, dando lugar a una comunidad que se auto 
valora, superando así las dificultades que trae con sigo la globalización y las influencias externas 
a las que constantemente están expuestos, debido a la gran afluencia que convoca sus fiestas 
costumbristas. Al respeto Canales (2016) en su tesis “La danza e identidad cultural en los 
estudiantes del taller de danza de la institución educativa Gómez Arias Dávila”, concluye que la 
danza influye significativamente en la formación de la identidad cultural en los estudiantes de 
dicha institución. Lo que significa que es importante que se siga practicando la danza y 
transmitiéndola no solo a los adultos quienes ya la conocen, también a los niños y jóvenes en las 
instituciones educativas, con el fin de preservar la cultura de esta comunidad y así mismo en el 
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caso de otras comunidades, es importante que se imparta la danza de su localidad en todas las 
edades, para de esta manera fortalecer la identidad cultural en las personas ya que se puede decir 
que una persona que tiene identidad Cultural es alguien que se conoce y que a su vez se valora. 
 En cuanto al objetivo específico, describir cómo se manifiesta las costumbres folklóricos en 
los participantes de la danza la Cajada del barrio Wayku de la provincia de Lamas, que está 
relacionado con la sub categoría: pertenencia que está compuesto por los rasgos de compromisos 
colectivos y motivación, se puede dar a conocer que los participantes de la danza la Cajada en su 
gran mayoría manifestasen sus costumbres y tradiciones con un alto nivel  en los compromisos 
colectivos con su comunidad, en general los participantes varones son los que más asumen cargos 
de liderazgo, ya que esta situación está ligado a su cultura y forma de vida, en donde aún se puede 
apreciar la práctica de la poligamia, el rol del varón en el hogar como patriarca de la casa. 
En relación al rasgo compromiso colectivos Buelvas, Del Valle, Diazgranados y Novoa (2016) 
concluyen que el principal problema para los miembros del Cabildo menor de la Palmira – 
Colombia; al momento de implementar propuestas encaminadas a fortalecer su identidad cultural 
indígena se presenta en el desinterés de los mismos miembros, (…) al momento de participar ya 
sea en las diferentes actividades o asambleas pro beneficio del cabildo son pocos los que hacen 
parte activa de estas. Este resultado no concuerda con los resultados expuestos de la investigación, 
presuntamente por la diferencia en los contextos sociales, ya que la comunidad nativa del barrio 
Wayku a diferencia de la comunidad del Cabildo menor no reciben los beneficios por parte del 
gobierno y al parecer esta situación promueve que los nativos del barrio Wayku estén más unidos 
para enfrentar las dificultades juntos, y así ser más autosuficientes.  
En cuanto al rasgo denominado: Motivación, los resultados muestran que el 80% de los 
participantes de la danza la Cajada, se sienten motivados en un nivel alto, esto está relacionado 
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con sus actividades diarias y festivas, ya que en general sus danzas costumbres religión y creencias 
están ligadas a la relación armoniosa y respetuosa que mantiene con su contexto geográfico. Es 
por ello que los participantes manifiestan de manera emotiva la atracción y gusto por participar y 
pertenecer al folklore ancestral de la comunidad nativa Wayku. En coincidencia con este resultado 
Olaya (2016) en su trabajo de investigación refiere que el desarrollo de procesos artísticos y 
culturales contribuyen a la formación integral de estudiantes; por lo tanto, es necesario fortalecer 
dichos procesos desde la aplicación (…), lo cual genera motivación. De la misma forma es 
necesario respaldar en la comunidad las propuestas y proyectos que promuevan estos procesos 
artísticos, que fortalezcan y sigan motivando la aceptación de su cultura y el sentido de pertenencia, 
ya que así desde el ámbito educativo, se seguirán tornando personas con una formación integral. 
Con respecto al segundo objetivo específico, “describir el modo de vida de los participantes de 
la danza la Cajada del barrio Wayku de la provincia de Lamas”, que a su vez está relacionado con 
la sub categoría: vínculo con la cultura que está compuesto por los rasgos de vivencias culturales 
y valores de su cultura, se puede describir en cuanto los vínculos con su cultura que el 75% de los 
participantes de la danza de acuerdo a los resultados, tiene un alto nivel de vinculo cultural, el cual 
se manifiesta a través de sus prácticas costumbristas, como por ejemplo  la comunicación a través 
del idioma quechua Lamista. El uso de sus trajes característicos de los participantes, la celebración 
de sus fiestas, sus creencias e idiosincrasia, este resultado no concuerda con lo expresado por, 
Hidalgo (2013) quien menciona que el idioma quechua es un factor fundamental que viene siendo 
desplazado por el idioma español, observando en la población joven un prejuicio inexplicable en 
aceptar su origen cultural. De acuerdo a este resultado se presume que la discrepancia es debido a 
que el análisis de este trabajo de investigación es a través de una muestra de población más amplia 
en cuanto al criterio de selección de acuerdo a la edad, sin embargo, la muestra de población que 
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abordamos desde este trabajo de investigación, es a los participantes de la danza la Cajada quienes 
a su vez son adultos, por lo cual, aun practican con mayor arraigo e identificación el idioma 
quechua, lo cual se puede percibir de una manera menos arraigada en los jóvenes que están más 
expuesto a las nuevas influencias propias de la globalización. 
Finalmente, Con respecto al tercer y último objetivo específico, “describir los valores culturales 
que transmiten los participantes de la danza la Cajada del barrio Wayku de la provincia de Lamas”, 
que a su vez también está relacionado con la sub categoría (Vínculo con la cultura): y así mismo 
como ya se mencionó que está compuesto por el rasgo de valores de su cultura, se puede describir 
en cuanto a que el 55% de los participantes de la danza la Cajada. Ponen  de manifiesto la 
práctica de valores de su cultura en un nivel alto. Esto se refleja en la práctica de valores y 
principios morales ancestrales heredados culturalmente como el Ama Sua, Ama Llulla y Ama 
Quella. Del mismo momo se observa que el 45% restante de participantes de la danza la Cajada 
manifiesta un nivel medio de la práctica de valores de su cultura, esto debido a que algunos 
participantes manifiestan con preocupación, que los pobladores hoy en día están cambiando en 
cuanto a sus actitudes positivas, producto del rechazo que han sentido en algún momento por parte 
de los visitantes y también por parte de los mestizos de Lamas, así mismo por la influencia de 
culturas foráneas. en coincidencia con lo expuesto a partir de los resultados. Hidalgo (2013) 
manifiesta que en el centro poblado de la comunidad quechua Wayku sí existen procesos 
aculturativos que influyen significativamente en la comunidad. A si mismo refiere que la población 
mestiza prevalece dominante ante la comunidad nativa; la relación entre ambas sociedades tiene 
una divergencia, esto reafirma las presuntas causas por el cual hay un gran número de participantes 
de la danza que manifiestan, que los valores que los representan como comunidad se evidencian 
en nivel medio de su práctica. 
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4.3. Conclusiones  
Los resultados obtenidos a través del cuestionario de preguntas cerradas y la ficha de entrevista 
semiestructurada, el cual fue analizado por intermedio de la ficha de triangulación nos permite 
obtener las siguientes conclusiones: 
1. En cuanto al objetivo general, que determina describir la identidad cultural en los 
participantes de la danza la Cajada del barrio Wayku de la provincia de Lamas, región San Martin, 
se concluye que el 75 % obtuvieron puntajes que le ubican en un nivel alto sobre la identidad 
cultural, esto nos indica que la gran mayoría de los participantes de la danza en mención se 
identifican con su cultura local, este sentimiento los conlleva a sentirse orgullosos de su entorno y 
folklore, lo cual determina personas con valores y autoestima. A su vez un 25% de los participantes 
de la danza en mención reflejan un nivel medio de identificación con su cultura, debido a la 
contante interferencia de la modernidad en su cultura, el cual conlleva a que este sector de 
participantes se sienta también atraído por otras modas y formas de vida. 
2. Con respecto al primer objetivo específico que es Describir cómo se manifiestan las 
costumbres folklóricas en los participantes de la danza la Cajada del barrio Wayku - provincia de 
Lamas, región San Martin. Se concluye que el 85% de participantes de la danza la Cajada, se 
identifica con sus costumbres en un nivel alto, valorándolo y aceptándolo como algo propio, sin 
embargo, el15% de participantes de la Danza Cajada, muestra un nivel medio de identificación 
con sus costumbres. Estos resultados manifiestan que los participantes de la danza ya sean de la 
comunidad nativa o de otros lugares, se identifican con sus costumbres, así mismo reflejan la 
disposición de asumir compromisos colectivos ya sean de liderazgo o de trabajo en equipo, de 
igual forma lo importante para los participantes es preservar y cultivar para un futuro sus 
costumbres y tradiciones, con la misma emoción y motivación que los mantiene ligados a su 
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entorno natural, el cual a través de sus costumbres dejan expuesto el alto grado de conciencia 
reflexiva y respeto que le guardan a la naturaleza. 
3. De acuerdo al segundo objetivo que es, describir el modo de vida de los participantes de la 
danza la Cajada del barrio Wayku - provincia de Lamas, región San Martin. Se concluye que el 
75% de participantes de la danza la Cajada manifiestan un alto nivel de vínculo con su cultura. Por 
su parte el 20% de participantes de la danza la Cajada manifiestan un nivel medio de vínculo con 
su cultura y el 5% un nivel bajo, estos resultados dejan ver, además que el vínculo con su cultura 
está relacionado de forma directa con su modo de vida, en donde sus tradiciones los reflejan como 
personas unidas, plenas de acuerdo a su realidad y contexto cultural, comprometidas con seguir 
manteniendo sus costumbres. Así mismo concluye que la danza refleja y está ligada a sus 
creencias, religiones y estilo de vida, es así que podemos ver que los participantes de la danza 
asumen y trasmiten a sus jóvenes generaciones el papel y desempeño del varón y la mujer en su 
cultura, en que el varón sigue siendo el único líder de la comunidad y las mujeres a su vez cumplen 
con el rol no menos importante y respetado de ser la guía y sostén del hogar.  
4. Finalmente y con respecto al tercer objetivo que es describir los valores culturales que 
trasmiten los participantes de la danza la Cajada del barrio Wayku - provincia de Lamas, región 
San Martin se concluye que el 55% de los participantes de la danza la Cajada. Ponen de manifiesto 
la práctica de valores de su cultura en un nivel alto. Así mismo el 45% restante de participantes de 
la danza la Cajada manifiesta un nivel medio de la práctica de valores de su cultura, estos resultados 
dejan ver la contante práctica de valores en los participantes de la danza Cajada, asumiendo los 
principios ancestrales como pilares y base de su cultura, es de esta manera que los participantes 
dejan expuesto el orgullo que siente de ser personas que tienen valores propios de la influencia de 
su cultura, mostrando así que son puntuales, responsables, trabajadores, honestos, generosos, 
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respetosos y solidarios, valores que en su práctica dejan ver la buena convivencia que tienen y la 



















1. Se recomienda que a futuro se realicen estudios de investigación con mayor profundidad y 
más extensos, que les permita dejar como antecedente la existencia de una de las pocas culturas 
nativas vivas. Que representan parte importante de la historia del Perú. 
2. Promover actividades culturales que permitan fortalecer la tolerancia entre la comunidad 
nativa del barrio Wayku y la población provincial de Lamas, que a su vez den a conocer la riqueza 
cultural de esta comunidad nativa. 
3. Desarrollar talleres de sensibilización para fomentar mayor concertación entre las autoridades 
municipales y los líderes de la comunidad, en búsqueda de concientizar en cuanto a la importancia 
de revalorar y rescatar las costumbres de la comunidad, incluyendo a las que ya se han perdido en 
tiempo, en aras de preservarla. 
4. Impulsar el reconocimiento de la comunidad nativa quechua del barrio Wayku, como 
patrimonio inmaterial de la humanidad, particularmente de la danza la Cajada. 
5. Implementar más proyectos a través de las instituciones educativas y municipio local, que 
permitan seguir fortaleciendo la identidad cultural en los jóvenes de la comunidad, que son los 
más expuestos a las influencias foráneas y moda que ponen en peligro la sobrevivencia de dicha 
cultura ancestral. 
6. Incentivar y respaldar los proyectos educativos culturales ya existentes, a manera de 
fortalecerlas, para preservar la cultura de esta comunidad, en aras a que los jóvenes se sientan más 
identificados y con autoestima. 
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7. fomentar la difusión de la danza la Cajada, en eventos culturales, donde se den a conocer sus 
características, la relación y conexión con la historia de nuestro país y lo que conlleva su práctica 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia: 
Nombre del alumno(a): Jinethe Itsumi Maquen Rengifo 
Título del tema: La identidad cultural en los participantes de la danza la Cajada del barrio Wayku - provincia de Lamas, región San Martin  
Problema Objetivo Categorías 







¿Cómo se manifiesta la identidad 
cultural en los participantes de la 
danza la Cajada del barrio Wayku - 




¿De qué manera se evidencia las 
costumbres folklóricas en los 
participantes de la danza la Cajada 
del barrio Wayku - provincia de 
Lamas, región San Martin? 
 
¿Cómo es el modo de vida de los 
participantes de la danza la Cajada 
del barrio Wayku - provincia de 
Lamas, región San Martin? 
 
¿De qué manera se evidencia los 
valores culturales en los 
participantes de la danza la Cajada 
del barrio Wayku - provincia de 
Lamas, región San Martin? 
Objetivo general 
Describir la identidad cultural en 
los participantes de la danza la 
Cajada del barrio Wayku - 




Describir cómo se manifiesta las 
costumbres folklóricas en los 
participantes de la danza la 
Cajada del barrio Wayku - 
provincia de Lamas, región San 
Martin. 
 
Describir el modo de vida de los 
participantes de la danza la 
Cajada del barrio Wayku - 
provincia de Lamas, región San 
Martin. 
 
Describir los valores culturales 
que trasmiten los participantes 
de la danza la Cajada del barrio 
Wayku - provincia de Lamas, 
región San Martin. 
Categoría central 












- Costumbres que 
promueven la unión. 
- Respeto por su 
contexto natural 
















Ex post facto 
 
Diagrama 
M ___________O  
M: participantes de 
la danza la Cajada. 
Del barrio Wayku. 
O: Información 








- La población 





























- La técnica de 
la encuesta. 
- La técnica de 
la entrevista 
Instrumentos:   
- Documentos 
informativos 
- La aplicación 
de la ficha de 
cuestionario  
- Ficha de 
entrevista 
Fuente: Elaboración propia 
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Lima, 26 de julio del 2018 
Presente. - 
 Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su colaborar como experto en la validación de los presentes instrumentos, que 
toma como característica la técnica de encuesta con el instrumento del cuestionario y la técnica de la entrevista con el instrumento 
de ficha de entrevista Pre estructurada para su posterior evaluación a través de una rúbrica. Esta acción permitirá resolver el 
siguiente problema de investigación: Describir la identidad cultural en los participantes de la danza la Cajada del barrio Wayku - 
provincia de Lamas, región San Martin. 
Es por este motivo que le agradezco observar la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems para nuestra variable elegida, en 
relación con los objetivos propuestos en el siguiente proyecto. Finalmente agradecerle por su gentil colaboración que contribuirá 
grandemente a la presente investigación. 
 
Muchas gracias por su gentil colaboración. 
Atentamente, 
 
                                                                                                                                                                                       --------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                                             Bach: Jinethe Itsumi Maquen Rengifo 
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Anexo 3: Ficha de Cuestionario 
Cuestionario: Percepción de la Identidad Cultural en los Participantes de la Danza la 
Cajada del Barrio Wayku - Provincia de Lamas, Región San Martin 
 
Nombre: ______________________________ 
Edad:       ________________________ 
Sexo:       F -   M 
Por favor, marque con una “x”, una de las dos opciones que encuentre al final de 
cada pregunta: si, no. 
Le solicitamos atentamente que responda cada pregunta.  
 
N° Rasgos/Ítems Respuesta 
RASGO 1. Acepta el lugar de su origen SI NO 
1 ¿Sientes orgullo de haber nacido en la provincia de Lamas?   
2 ¿Te sientes satisfecho de vivir en el barrio Wayku?   
3 ¿Te identificas con la fauna y flora del lugar?   
4 ¿Te avergüenza el lugar de nacimiento de tus padres?   
RASGO 2. Se identifica con sus costumbres 
5 ¿Te identificas con las costumbres de tu pueblo?   
6 ¿Consideras importante que los pueblos mantengan sus costumbres?   
7 ¿Transmites las costumbres de tu pueblo a tus hijos?   
8 ¿Llevas a la práctica, las costumbres de tu localidad?   
RASGO 3. Compromisos colectivos 
9 ¿Has recibido o pasado por cargos festivos dentro del barrio Wayku?   
10 ¿Aspiras tener el máximo cargo de la comunidad?   
11 ¿Disfrutas cuando compartes momentos festivos culturales con tus amigos?   
12 ¿Participas en las diversas actividades que convoca tu comunidad?   
RASGO 4. Motivación. 
13 
¿Cómo integrante de la comunidad, te motiva la celebración de la patrona Santa Rosa 
Raymi? 
  
14 ¿Te sientes motivado de participar en la danza la Cajada?   
15 ¿Te gustaría integrar en otro grupo que no sea el tuyo, dentro de la danza la Cajada?   
16 ¿Sientes un interés especial por la danza la Cajada?   
RASGO 5. Vivencias culturales 
17 ¿Te comunicas a través del idioma quechua Lamista?   
18 ¿Te gusta vestir el traje típico de la danza Cajada?   
19 ¿Crees en personajes místicos de la selva como el chuyachaqui?   
20 ¿Participas de manera activa en las fiestas costumbristas de la comunidad?   
RASGO 6. Valores de su cultura 
21 ¿Consideras que los pobladores del barrio Wayku son generosos con los visitantes?   
22 ¿Muestras solidaridad en la preparación de actividades comunales?   
23 ¿Respetas a sabios (adultos mayores) y autoridades de la comunidad Wayku?   
24 





Anexo 4: Ficha de Entrevista Semiestructurada 
Ficha De Entrevista Semiestructurada: Percepción De La Identidad Cultural en los 
Participantes de la Danza la Cajada Del Barrio Wayku - Provincia de Lamas, 
Región San Martin 
 
Nombre: ______________________________ 
Edad:       ________________________ 
Sexo:       F -   M 
Por favor, responda con sus propias palabras a la entrevista que se le realizara. 
Le solicitamos atentamente que responda cada pregunta.  
 
N° Entrevista Semiestructurada 
RASGO 1. Acepta el lugar de su origen 
1 ¿Diga usted cómo te sientes de haber nacido en tu pueblo con las costumbres que 
practican? 
RASGO 2. Se identifica con sus costumbres 
2 ¿Cómo percibes las costumbres de tu pueblo? 
RASGO 3. Compromisos colectivos 
3 ¿Te gustaría asumir cargos festivos de liderazgo en tu comunidad, por qué? 
RASGO 4. Motivación. 
4 
¿De qué manera te sientes atraído por la danza la Cajada y que significa para ti? 
RASGO 5. Vivencias culturales 
5 
¿Qué costumbres y creencias Lamistas conoces en torno a la danza la Cajada? 
RASGO 6. Valores de su cultura 
6 




Anexo 5: Formato de Ficha de Validación de Instrumento 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: PERCEPCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS PARTICIPANTES DE LA DANZA LA CAJADA DEL BARRIO WAYKU - PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN SAN MARTIN 
N° Rasos/Ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
RASGO 1. Acepta el lugar de su origen SI NO SI NO SI NO  
1 ¿Sientes orgullo de haber nacido en la provincia de Lamas?             
2 ¿Te sientes satisfecho de vivir en el barrio Wayku?        
3 ¿Te identificas con la fauna y flora del lugar?        
4 ¿Te avergüenza el lugar de nacimiento de tus padres?        
RASGO 2. Se identifica con sus costumbres 
5 ¿Te identificas con las costumbres de tu pueblo?        
6 ¿Consideras importante que los pueblos mantengan sus costumbres?        
7 ¿Transmites las costumbres de tu pueblo a tus hijos?        
8 ¿Llevas a la práctica, las costumbres de tu localidad?        
RASGO 3. Compromisos colectivos 
9 ¿Has recibido o pasado por cargos festivos dentro del barrio Wayku?        
10 ¿Aspiras tener el máximo cargo de la comunidad?        
11 ¿Disfrutas cuando compartes momentos festivos culturales con tus amigos?        
12 ¿Participas en las diversas actividades que convoca tu comunidad?        
RASGO 4. Motivación. 
13 ¿Cómo integrante de la comunidad, te motiva la celebración de la patrona Santa Rosa Raymi?        
14 ¿Te sientes motivado de participar en la danza la Cajada?        
15 ¿Te gustaría integrar en otro grupo que no sea el tuyo, dentro de la danza la Cajada?        
16 ¿Sientes un interés especial por la danza la Cajada?        
RASGO 5. Vivencias culturales 
17 ¿Te comunicas a través del idioma quechua Lamista?        
18 ¿Te gusta vestir el traje típico de la danza Cajada?        
19 ¿Crees en personajes místicos de la selva como el chuyachaqui?        
20 ¿Participas de manera activa en las fiestas costumbristas de la comunidad?        
RASGO 6. Valores de su cultura 
21 ¿Consideras que los pobladores del barrio Wayku son generosos con los visitantes?        
22 ¿Muestras solidaridad en la preparación de actividades comunales?        
23 ¿Respetas a sabios (adultos mayores) y autoridades de la comunidad Wayku?        
24 ¿Cumples con tus compromisos pactados con los pobladores de la comunidad del barrio Wayku?        
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: PERCEPCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS PARTICIPANTES DE LA 
DANZA LA CAJADA DEL BARRIO WAYKU - PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN SAN MARTIN 
 
N° Rasos/Ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 




¿Diga usted cómo te sientes de haber nacido en tu pueblo con las costumbres que 
practican? 
       
RASGO 2. Se identifica con sus costumbres 
2 
¿Cómo percibes las costumbres de tu pueblo?        
RASGO 3. Compromisos colectivos 
3 
¿Te gustaría asumir cargos festivos de liderazgo en tu comunidad, por qué? 
 
       
RASGO 4. Motivación. 
4 
¿De qué manera te sientes atraído por la danza la Cajada y que significa para ti?        
RASGO 5. Vivencias culturales 
5 ¿Qué costumbres y creencias Lamistas conoces en torno a la danza la Cajada?        
RASGO 6. Valores de su cultura 




























Anexo 7: Transcripción de Datos de la Entrevista 
Entrevista N°1 – IVO1 
Fecha:                 27/08/18 
Entrevistador:   EMRJ 
 
E: ¿Diga usted cómo te sientes de haber nacido en tu pueblo con las costumbres que practican? 
I: Orgulloso porque es un pueblo bastante rico en cultura, riquísimo, diverso y sobre todo 
original, la cual uno se siente orgulloso de estar acá, por lo mismo que es que…  hay mucho 
que hablar, mucho que conocer, mucho que saber y mucho que contar, porque también nos 
sentimos medio decepcionados de la gente que no le da importancia, pero gracias a Dios 
nosotros empezado a darle la importancia debida de empoderarla nuevamente, para qué?, 
para poder difundirla, para poder hacer importante esto. 
 
E: ¿Cómo percibes las costumbres de tu pueblo? 
I: De manera activa porque, esa es la razón de ser pues, la razón de ser de nuestra profesión, 
primero identificarnos con lo nuestro, es igual que te pasaría que estés trabajando en otro 
sitio, primeo hay que conocer lo tuyo, porque hay estas te acoge. Más aun viviendo acá, 
conociendo esto, te queda otra que difundirlo, recuperar lo que se está perdiendo. De repente 
el otro un día este perdiendo las cosas, igual como es todo. 
E: ¿a qué se debe? 
eso debe por el tema de la globalización. Ojo que eso está perjudicando a todos, están 
adoptando este, costumbre que no es de ellos, yo no estoy en contra de4 la interculturalidad, 
pero, sin embargo, lo malo esta que ellos prefieren lo otro y descuidan o suyo, es que eso 
está haciendo mucho daño, sin embargo, estamos luchando contra eso, estamos luchando 
para que los chicos se sientan importantes de lo que son. 
 
E: ¿Te gustaría asumir cargos festivos de liderazgo en tu comunidad, por qué? 
I: Directamente aquí en el pueblo, promotor de la cultura de la municipalidad, desde hay para 
un poco, este, para reforzar el trabajo, porque si no las cosa no. 
El tema acá es la parte política. El tema de Lamas que siempre no se ha concertado, esta que 
gana un alcalde y jala su gente, por más que no se conozca el tema este hay, no se ha 
experimentado un alcalde que concerté, que busque opiniones de personas que no son de su 
grupo. Por qué acá lo correcto que han considerado ellos es-tu eres de mi grupo ven, por más 
que tu sepas, no me has apoyado chau, entonces se está desperdiciando cerebros, no me 
refiero a mi di, de todas maneras, hay varias acá. Pero no les toman en cuenta por no estar 
en su grupo. Un poco que eso ha hecho mucho daño también.  
E: ¿y en el pate del Apu, del alcalde de la misma comunidad nativa sucede lo mismo? (APU: 
líder de la comunidad) 
Si, el tema del Apu, el Apu se da básicamente en las comunidades indígenas, el Apu está 
considerada como persona mayor, el más viejo para el pueblo, pero sin embargo hoy en día, 
el tema del Apu ya se revolucionado muy grandemente, hoy en día ya son jóvenes, son 
adultos, ya no es el más viejo, porque antes tradicionalmente era más viejo, el que sabe, el  
conocedor, ahora no, porque de repente estas autoridades están siendo invitados a algunas 
conferencias, están siendo invitados a algunos congresos en donde tienen que estar  
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preparados, muchas veces los Apus, lo más viejos, no tienen esa capacidad de repente de 
exponer las cosas, las costumbres, así es, claro. Por eso se optado hoy en día, el Apu ser 
elegido de repente un joven que esté preparado, o un profesional, de la comunidad. Como te 
digo ya no es el más viejo, ni el más conocedor, por el tema de la modernidad, es el 
conocedor, el preparado.  
 
E: ¿De qué manera te sientes atraído por la danza la Cajada y que significa para ti? 
I: Básicamente la parte mística, la parte de su origen pues, por qué los movimientos, porque los 
animales, de todo.  
La Cajada pues tiene su historia, porque antes se consideraba que la Cajada era por los brujos, 
era danza de los brujos, pero haciendo una investigación, la danza de los brujos era el pillo, 
donde lucha el bien con el mal, era una danza carnavalesca del bien con el mal, donde había 
un grujo mayor que era el banco, si un brujo asía algo malo le acusaban y 4el era castigado 
con la muerte o cualquier otra cosa, pero sin embargo la CAJADA NO, hoy en día es de las 
personas adultas, de lo9s viejitos no, eso es la Cajada, pero ahora el tema porque los 
animales, se llama el ishpingo la cinta con que amarran  se llama ishpingo, y por qué los 
movimientos tiene su historia que una vez, le pregunte a alguien que es de acá y no me supo 
responder, el tema de los movimientos ya sea en círculo y eso de venir y volver, es un tema 
de que están representando, porque el nativo indígena de Lamas siempre está en 
comunicación con la naturaleza, ósea representa lo que hace, como todo indígena, acá es más 
directo la cosa, con decirte que no siembran en cualquier época del año por que, por la luna, 
y tiene relación es su comunicación con la naturaleza, porque los cantaros no lo preparan así 
por preparar nomas, tienen que moler la otra parte que esta chancada, se llama la cañada, 
porque no se parte, datos o creencias que pueden ser ciertos o no, pero está el conocimiento 
de la naturaleza, y así que por ejemplo el nativo al dar la vuelta, al volver( se refiere a la 
Danza), está representando el trayecto que  hecho en ir a cazar a los animales, porque los 
caminos son en círculos, son diré rectos, subidas y eso hacen ellos, dan la vuelta y vuelven, 
van por acá y así es. Eso es uno, de los movimientos, y la parte de los animales es una parte 
mística, porque acá se consideraba de que, o se considera de que, al tu cazar un animal del 
monte, porque esos animales hay en montaña virgen, ellos tienen las creencias de que se 
están apoderando de quien, de sus espíritu, para que ese espíritu se convierta en su yachay, 
el yachay ya es que ya él se ha entrado en su cuerpo, y ese animal le cuidar en todo momento 
de su vida. 
Hay un cuento en la zona que le llaman la chicua, es un animalito pequeño nomas, si ese 
animalito canta al frente tuyo, cuando estas yendo a cualquier lado, es señal de que todo el 
día va esta bueno para ti, si canta en tu tras CHI…CUA. De repente te cruza una víbora o te 
cortas, algo malo, y son coincidencias que se han dado, se han dado, y un poco que eso ha 
hecho de que se haga realidad 
, se diga que, si es cierto, y eso es el tema de la creencia de los animales, en la Cajada; de 
que yo te mato y tu espíritu viene mí, se hace mi yachay, para que ese espíritu me cuide. 
E: ¿Por qué las mujeres usan el traje de gala en esta danza? 
-Si pues, su traje de fiesta, por la celebración un  poco del gravo del hombre, mi marido es 
el mejor cazador, el hombre que mejor ha ido al monte, más lejos, a la montaña más 
profunda, entonces yo como su mujer tengo que lucirme pues, entonces que me envidien a 
mí y a él, en el caso de olas que usan traje negro están de faena,( ayudantes) en Lamas el 
luto se muestra en los collares, en la persona que está de luto siempre utiliza los collares 
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negros no los perlas no los dorados nada, negros, tú le vez a un  nativo con collares negros 
es porque está de luto, ellos no danzan,  pero si cuando muere un familiar o su esposo, 
guardan luto un año, pero ni bien cumple el año hacen el luto cacharina, y botan su collar, y 
se cambian con un collar de colores,  
desde ese momento ellos ya pueden formalizar otra familia, incluso todavía en Lamas se 
puede observar el tema de la poligamia, tengo un amigo que se llama Justo, vive aquí arribita, 
tiene tres mujeres en su casa, acá en la esquina hay un pata que tiene cuatro, y viven juntas, 
yo abecés les envidio a esos señores, con todas tiene hijos, y todas viven felices hay en la 
casa. Hay resalta el tema del curaca, hay el tema de la ley étnica, que es como en la ciudad 
no lo ven como un pecado, claro que hoy un poco todavía no, se puede notar en nativos 
antiguos, pero en los actuales ya no, ya son más celosos. 
 
E: ¿Qué costumbres y creencias Lamistas conoces en torno a la danza la Cajada? 
I: Un poco que de repente hayan tomado purga, un contacto básicamente con la naturaleza, un 
tomar el oge y ya está, ayawascar, el sanango, chuchuwasi, que sean purgueros, porque para 
ir al monte hay que ser purguero, porque de repente puedas afrontar el tema de una mordida 
de serpiente, de una Ysula, de os mismos zancudos, para que pueda soportar, claro, todo eso 
es purguero, y eso es como un tema de requisito. 
E: ¿y el proceso para danzar? 
Ósea que, de hecho ellos de frente no pueden ir a bailar eso, tiene que haber una experiencia 
previa, una vivencia más que todo,  ya el pasado la patrona es uno, el otro es de haber sido 
ayudante de patronero, así es, y básicamente es ser adulto, en loa parte senecta, en la parte 
de la senectud, aunque yo le veo un  poco que, si seguimos así la cosa va perdiéndose, yo les 
paro ofreciendo hasta puntos a mis alumnos, si yo les veo Danzando les pongo cinco puntos 
más, claro,  por un poco por razón por que, estos son antiguos, y tú sabes que los antiguos, 
que el promedio de vida en Latinoamérica es de setenta cinco años nomas, y cuanto tendrán 
ellos, setenta, ochenta, pero ya mueren ellos, quien, quien. Y son las danzas características 
de Lamas, como le digo el pillo que era la danza del brujo ya se perdió, no hay, y esto también 
está a punto de perderse, la carachupa s no es una danza, son recreaciones, claro. 
Eso lo representa por un tema de vivencia del momento, de una espontaneidad, de repente le 
han visto a un animal como la carachupa, como le llaman el armadillo, este revolcándose en 
el monte, y quieren recrear eso, como te digo hay una conexión directa con la naturaleza, 
con la pachamama. 
 
E: ¿Según tu punto de vista, que valores practican en la comunidad del Wayku? 
I: Valores desde de mi punto de vista, de repente en la fidelidad es muy marcado, la honestidad, 
usted puede ver hay, todavía se mantiene los preceptos del imperio, AMA LLULLA, AMA 
KELLA, AMA SUA, (entrevistador)se practican? 
Todavía, si hay algo que de repente se quiere salir de foco, al toque están que avisan, si se 
encuentran un lápiz un borrador, directamente dicen, profesor no se de quien es esto, por 
más que la primaria que estaba en la mañana haya perdido, profesor yo hey encontrado esto, 
no son ligeros en agarrarlo y llevarlo, lo mantienen, y no, y si notan que alguien quiere 
engañarte, al toque lo descubren, el siguiente, profesor está engañando. 
E: ¿En el caso de la fidelidad, en qué sentido se refiere? 
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Todavía se ve acá que no hay como de repente en otros lugares, el adulterio, si hay poligamia 
es por un tema de antigüedad pues, igual que en el imperio, como el inca tenía su aren de 
mujeres, un poco se ha sacado eso, el tema de hoy en día, incluso aunque haya modernidad, 
se meten con alguien, le respetan, por más que venga otro, ya no ya, no, eso lo toman cono 
un compromiso, un compromiso que te metiste con alguien y ya pues hay que respetarla, el 
nativo es puntual, por eso yo me admiro, avises digo, no creo es peruano digo, yo tengo un 
amigo que me dijo, yo lo único que puedo regalarte es la puntualidad, es importante eso y 




Entrevista N°2 – IMO2 
Fecha:                 27/08/18 
Entrevistador:   EMRJ 
 
 
E: ¿Diga usted cómo te sientes de haber nacido en tu pueblo con las costumbres que practican? 
I: Me siento bien, porque mis padres también son de aquí y me enseñaron a quererla. 
 
 
E: ¿Cómo percibes las costumbres de tu pueblo? 
I: Son buenas por que nos une y nos alegra. 
 
 
E: ¿Te gustaría asumir cargos festivos de liderazgo en tu comunidad, por qué? 
I: Sí, porque no… 
¿Si se puede?, así ayudaría a los niños y jóvenes. 
 
E: ¿De qué manera te sientes atraído por la danza la Cajada y que significa para ti? 
I: Muchos, porque siempre bailo con mi esposo, para mi es cuando somos respetados. 
(refiriéndose que los que danzan la Cajada, son personas respetadas) 
 
E: ¿Qué costumbres y creencias Lamistas conoces en torno a la danza la Cajada? 
I: Que la música suena como el sonido de la selva y la vida. 
 
 
E: ¿Según tu punto de vista, que valores practican en la comunidad del Wayku? 
















Entrevista N°3 – IVO3 
Fecha:                 27/08/18 




E: ¿Diga usted cómo te sientes de haber nacido en tu pueblo con las costumbres que practican? 
I: Yo no he nacido aquí, pero me siento como de aquí, muy contento he identificado con sus 
costumbres, fiestas y tradiciones 
 
 
E: ¿Cómo percibes las costumbres de tu pueblo? 
I: Muy alegres y que unen más a los pobladores, aunque había bajado, pero ya se está 
recuperando. 
   
 
E: ¿Te gustaría asumir cargos festivos de liderazgo en tu comunidad, por qué? 
I: Si claro, porque así puedo contribuir con mi pueblo, con mis ideas. Como por ejemplo de 
hacer que reconozcan sus danzas y costumbres como patrimonio, inmaterial. 
 
 
E: ¿De qué manera te sientes atraído por la danza la Cajada y que significa para ti? 
I: Me atrae su mensaje y esa mística y complicidad con el medio ambiente. 
 
 
E: ¿Qué costumbres y creencias Lamistas conoces en torno a la danza la Cajada? 
I: Por ejemplo, los cazadores se curan con ayawascar para entrar en el monte y danzar. 
 
 
E: ¿Según tu punto de vista, que valores practican en la comunidad del Wayku? 

















Entrevista N°4 – IMO4 
Fecha:                 27/08/18 




E: ¿Diga usted cómo te sientes de haber nacido en tu pueblo con las costumbres que practican? 
I: Me siento muy orgullosa, con alegría porque son mis raíces, y practico sus tradiciones con 
gusto pues nos hace ser únicos. 
 
 
E: ¿Cómo percibes las costumbres de tu pueblo? 




E: ¿Te gustaría asumir cargos festivos de liderazgo en tu comunidad, por qué? 




E: ¿De qué manera te sientes atraído por la danza la Cajada y que significa para ti? 
I: Me atrae mucho, porque nos define como pueblo, con lo nuestro y sus tradiciones, y significa 





E: ¿Qué costumbres y creencias Lamistas conoces en torno a la danza la Cajada? 
I: Bueno… los que danzan son todos dedicados al montaraz y ellos abecés se pierden, y cuando 





E: ¿Según tu punto de vista, que valores practican en la comunidad del Wayku? 
I: Nosotros somos muy hospitalarios, humildes, respetuosos, responsables, somos agradecidos  












Entrevista N°5 – IVO5 
Fecha:                 28/08/18 




E: ¿Diga usted cómo te sientes de haber nacido en tu pueblo con las costumbres que practican? 
I: Bien, yo no tengo vergüenza, al contrario. 
 
 
E: ¿Cómo percibes las costumbres de tu pueblo? 
I:  Son muy bonitas y alegres como nosotros (su gente) y son tradición. 
 
 
E: ¿Te gustaría asumir cargos festivos de liderazgo en tu comunidad, por qué? 
I:  No, porque yo soy más como participante 
 
 
E: ¿De qué manera te sientes atraído por la danza la Cajada y que significa para ti? 
I: Me siento muy atraído por que es de la selva y siempre bailo. 
Significa que somos jefe de familia.  
 
 
E: ¿Qué costumbres y creencias Lamistas conoces en torno a la danza la Cajada? 
I: ¡Ha!, solo bailamos los nativos que sustentan el hogar con la caza. 
 
 
E: ¿Según tu punto de vista, que valores practican en la comunidad del Wayku? 



















Entrevista N°6 – IMO6 
Fecha:                 28/08/18 




E: ¿Diga usted cómo te sientes de haber nacido en tu pueblo con las costumbres que practican? 
I: Me siento bien, normal. Somos como todos, con nuestras danzas que nos diferencian. Y aquí 
casi todos participamos. Todos los mayores.  
 
 
E: ¿Cómo percibes las costumbres de tu pueblo? 
I:  Si son lindos, estamos de fiesta y nos gusta, y así seguiremos. 
 
 
E: ¿Te gustaría asumir cargos festivos de liderazgo en tu comunidad, por qué? 
I: No, porque no me gusta estar así, solo apoyo, ayudando a mi esposo y familiares en la  
 




E: ¿De qué manera te sientes atraído por la danza la Cajada y que significa para ti? 
I: Me gusta salir con mi esposo, acompañarlo para mi es lo más bonito, porque danzamos y me 
gusta la ropa de fiesta. 
 
 
E: ¿Qué costumbres y creencias Lamistas conoces en torno a la danza la Cajada? 
I: Uff arto. Nos preparamos casi todo el año, con curas, con alimentos y con ropa de fiesta, así 




E: ¿Según tu punto de vista, que valores practican en la comunidad del Wayku? 
I: Hay todo. Malo y bueno, somos trabajadores y alegras. 
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Anexo 8: Proceso de Codificación 
Entrevista - IVO1 














Orgulloso porque es un pueblo bastante rico en 
cultura, riquísimo, diverso y sobre todo original, la 
cual uno se siente orgulloso de estar acá, por lo 
mismo que es que…  hay mucho que hablar, mucho 
que conocer, mucho que saber y mucho que contar, 
porque también nos sentimos medio decepcionados 
de la gente que no le da importancia, pero gracias a 
Dios nosotros empezado a darle la importancia 
debida de empoderarla nuevamente, para qué?, para 
poder difundirla, para poder hacer importante esto. 
Orgulloso porque es 
un pueblo bastante 
rico en cultura 
nos sentimos medio 
decepcionados de la 
gente que no le da 
importancia, 
difundirla, para poder 

















orgullo, que se 
refleja en la 
identidad cultural 
que poseen, así 
mismo 
preocupación por el 
desinterés de 
autoridades para 








De manera activa porque, esa es la razón de ser 
pues, la razón de ser de nuestra profesión, primero 
identificarnos con lo nuestro, es igual que te pasaría 
que estés trabajando en otro sitio, primeo hay que 
conocer lo tuyo, porque hay estas te acoge. Más aun 
viviendo acá, conociendo esto, te queda otra que 
difundirlo, recuperar lo que se está perdiendo. De 
repente el otro un día este perdiendo las cosas, igual 
como es todo. 
E: ¿a qué se debe? 
eso debe por el tema de la globalización. Ojo que 
eso está perjudicando a todos, están adoptando este, 
costumbre que no es de ellos, yo no estoy en contra 
de la interculturalidad, pero, sin embargo, lo malo 
esta que ellos prefieren lo otro y descuidan o suyo, 
es que eso está haciendo mucho daño, sin embargo, 
estamos luchando contra eso, estamos luchando para 
que los chicos se sientan importantes de lo que son. 
 





difundirlo, recuperar lo 
que se está perdiendo 
eso debe por el tema de la 
globalización. Ojo que eso 
está perjudicando a todos 
están adoptando este, 
costumbre que no es de 
ellos. 
ellos prefieren lo otro y 
descuidan o suyo, es que 
eso está haciendo mucho 
daño 
estamos luchando para 
que los chicos se sientan 
importantes de lo que son. 
 
Identidad con su 
cultura 
 










amenaza a su 
cultura. 
Trabajos por 






















factores de la 
globalización y 




















Directamente aquí en el pueblo, promotor de la cultura 
de la municipalidad, desde hay para un poco, este, para 
reforzar el trabajo, porque si no las cosa no. 
El tema acá es la parte política. El tema de Lamas que 
siempre no se ha concertado, esta que gana un alcalde y 
jala su gente, por más que no se conozca el tema este 
hay, no se ha experimentado un alcalde que concerté, 
que busque opiniones de personas que no son de su 
grupo. Por qué acá lo correcto que han considerado ellos 
es-tu eres de mi grupo ven, por más que tu sepas, no me 
has apoyado chau, entonces se está desperdiciando 
cerebros, no me refiero a mi di, de todas maneras, hay 
varias acá. Pero no les toman en cuenta por no estar en 
su grupo. Un poco que eso ha hecho mucho daño 
también.  
E: ¿y en el pate del Apu, del alcalde de la misma 
comunidad nativa sucede lo mismo? (APU: líder de la 
comunidad) 
Si, el tema del Apu, el Apu se da básicamente en las 
comunidades indígenas, el Apu está considerada como 
persona mayor, el más viejo y sabio para el pueblo, pero 
sin embargo hoy en día, el tema del Apu ya se 
revolucionado muy grandemente, hoy en día ya son 
jóvenes, son adultos, ya no es el más viejo, porque antes 
tradicionalmente era más viejo, el que sabe, el 
conocedor, ahora no, porque de repente estas 
autoridades están siendo invitados a algunas 
conferencias, están siendo invitados a algunos congresos 
en donde tienen que estar preparados, muchas veces los 
Apus, lo más viejos, no tienen esa capacidad de repente 
de exponer las cosas, las costumbres, así es, claro. Por 
eso se optado hoy en día, el Apu ser elegido de repente 
un joven que esté preparado, o un profesional, de la 
comunidad. Como te digo ya no es el más viejo, ni el 
más conocedor, por el tema de la modernidad, es el 
conocedor, el preparado. 
Directamente aquí en 
el pueblo, promotor de 
la cultura de la 
municipalidad 
no se ha 
experimentado un 
alcalde que concerté, 
que busqué opiniones 
de personas que no son 
de su grupo. 
Un poco que eso ha 
hecho mucho daño 
también.  
el Apu está 
considerada como 
persona mayor, el más 
viejo y sabio para el 
pueblo,  
pero sin embargo hoy 
en día, el tema del Apu 
ya se revolucionado 
ahora no, porque de 
repente estas 
autoridades están 
siendo invitados a 
algunas conferencias 
 
se optado hoy en día, 
el Apu ser elegido de 
repente un joven que 
esté preparado, o un 
















Apu: el mayor 






















































el malestar que 
produce el hecho 
de que las 
autoridades, no 
concertén con 





evolución que ha 
tenido las 




personas que los 
representen y 
puedan hacer 
llegar sus ideas 
y requerimientos 













Básicamente la parte mística, la parte de su origen pues, 
por qué los movimientos, porque los animales, de todo.  
La Cajada pues tiene su historia, porque antes se 
consideraba que la Cajada era por los brujos, era danza de 
los brujos, pero haciendo una investigación, la danza de los 
brujos era el pillo, donde lucha el bien con el mal, era una 
danza carnavalesca del bien con el mal, donde había un 
grujo mayor que era el banco, si un brujo asía algo malo le 
acusaban y él era castigado con la muerte o cualquier otra 
cosa, pero sin embargo la CAJADA NO, hoy en día es de 
las personas adultas, de los viejitos no, eso es la Cajada, 
pero ahora el tema porque los animales, se llama el 
ishpingo la cinta con que amarran  se llama ishpingo, y por 
qué los movimientos tiene su historia que una vez, le 
pregunte a alguien que es de acá y no me supo responder, 
el tema de los movimientos ya sea en círculo y eso de venir 
y volver, es un tema de que están representando, porque el 
nativo indígena de lamas siempre está en comunicación 
con la naturaleza, ósea representa lo que hace, como todo 
indígena, acá es más directo la cosa, con decirte que no 
siembran en cualquier época del año por que, por la luna, y 
tiene relación es su comunicación con la naturaleza, porque 
los cantaros no lo preparan así por preparar nomas, tienen 
que moler la otra parte que esta chancada, se llama la 
cañada, porque no se parte, datos o creencias que pueden 
ser ciertos o no, pero está el conocimiento de la naturaleza, 
y así que por ejemplo el nativo al dar la vuelta, al volver( 
se refiere a la Danza), está representando el trayecto que ha 
hecho en ir a cazar a los animales, porque los caminos son 
en círculos, son diré rectos, subidas y eso hacen ellos, dan 
la vuelta y vuelven, van por acá y así es. Eso es uno, de los 
movimientos, y la parte de los animales es una parte 
mística, porque acá se consideraba que, o se considera de 
que, al tu cazar un animal del monte, porque esos animales 
hay en montaña virgen, ellos tienen las creencias de que se 
están apoderando de quien, de sus espíritu, para que ese 
espíritu se convierta en su yachay, el yachay ya es que ya 
Básicamente la parte 
mística, la parte de su 
origen pues, por qué los 
movimientos, porque los 
animales, de todo.  
antes se consideraba que 
la Cajada era por los 
brujos, era danza de los 
brujos, pero haciendo una 
investigación, la danza de 
los brujos era el pillo. 
la CAJADA NO, hoy en 
día es de las personas 
adultas 
el tema de los 
movimientos ya sea en 
círculo y eso de venir y 
volver, es un tema de que 
están representando, 
porque el nativo indígena 
de Lamas siempre está en 
comunicación con la 
naturaleza, ósea representa 
lo que hace, 
-al dar la vuelta, al 
volverse refiere a la 
Danza), está 
representando el trayecto 
que ha hecho en ir a cazar 
a los animales 
los animales es una parte 
mística, porque acá se 
consideraba que, o se 
considera de que, al tu 
cazar un animal del 
monte, porque esos 
animales hay en montaña 
virgen, ellos tienen las 
creencias de que se están 















Su cultura está 
























































de lo que 
trasmiten en sus 
tradiciones y por 
ende en sus 
danzas que 
reflejan, de qué 
manera es su 
forma de vida 
que además está 
ligada desde su 
religión y sus 





reflejan en sus 
trajes y 
accesorios, su 
estado civil o 
anímico, 





Así mismo a 
través de su 
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él se ha entrado en su cuerpo, y ese animal le cuidar en 
todo momento de su vida. 
Hay un cuento en la zona que le llaman la chicua, es un 
animalito pequeño nomas, si ese animalito canta al frente 
tuyo, cuando estas yendo a cualquier lado, es señal de que 
todo el día va esta bueno para ti, si canta en tu tras 
CHI…CUA. De repente te cruza una víbora o te cortas, 
algo malo, y son coincidencias que se han dado, se han 
dado, y un poco que eso ha hecho de que se haga realidad, 
se diga que, si es cierto, y eso es el tema de la creencia de 
los animales, en la Cajada; de que yo te mato y tu espíritu 
viene mí, se hace mi yachay, para que ese espíritu me 
cuide. 
E: ¿Por qué las mujeres usan el traje de gala en esta 
danza? 
-Si pues, su traje de fiesta, por la celebración un  poco del 
garbo del hombre, ¡mi marido es el mejor cazador, el 
hombre que mejor ha ido al monte!, más lejos, a la 
montaña más profunda, entonces yo como su mujer tengo 
que lucirme pues, entonces que me envidien a mí y a él, en 
el caso de las que usan traje negro están de faena,( 
ayudantes) en Lamas el luto se muestra en los collares, en 
la persona que está de luto siempre utiliza los collares 
negros no los perlas no los dorados nada, negros, tú le vez 
a un  nativo con collares negros es porque está de luto, 
ellos no danzan,  pero si cuando muere un familiar o su 
esposo, guardan luto un año, pero ni bien cumple el año 
hacen el luto cacharina, y botan su collar, y se cambian con 
un collar de colores, desde ese momento ellos ya pueden 
formalizar otra familia, incluso todavía en Lamas se puede 
observar el tema de la poligamia, tengo un amigo que se 
llama Justo, vive aquí arribita, tiene tres mujeres en su 
casa, acá en la esquina hay un pata que tiene cuatro, y viven 
juntas, yo abecés les envidio a esos señores, con todas tiene hijos, 
y todas viven felices hay en la casa. Hay resalta el tema del 
curaca, hay el tema de la ley étnica, que es como en la ciudad no 
lo ven como un pecado, claro que hoy un poco todavía no, se 
puede notar en nativos antiguos, pero en los actuales ya no, ya 
son más celosos. 
sus espíritu, para que ese 
espíritu se convierta en su 
yachay, el yachay ya es que 
ya él se ha entrado en su 
cuerpo, y ese animal le cuidar 
en todo momento de su vida. 
si ese animalito canta al 
frente tuyo, cuando estas 
yendo a cualquier lado, es 
señal de que todo el día va 
esta bueno para ti, si canta 
en tu tras CHI…CUA. De 
repente te cruza una 
víbora o te cortas, algo 
malo 
Si pues, su traje de fiesta, 
por la celebración un poco 
del garbo del hombre, ¡mi 
marido es el mejor 
cazador, el hombre que 
mejor ha ido al monte! 
en el caso de las que usan 
traje negro están de faena, 
(ayudantes). 
el luto se muestra en los 
collares, en la persona que 
está de luto siempre utiliza 
los collares negros no los 
perlas no los dorados nada, 
negros, tú le vez a un nativo 
con collares negros es porque 
está de luto. 
en Lamas se puede observar 
el tema de la poligamia, 
tengo un amigo que se llama 
Justo, vive aquí arribita, tiene 
tres mujeres en su casa 















El esposo es el 
líder del hogar 
 
Sus trajes los 
identifican en 
sus qué áceres  
 
 







Jóvenes que se 



































danza reflejan su 
pensamientos 
acerca de la 
importancia del 
rol que cumple 
el varón en esta 
sociedad, la 
forme en que 
aún están 
ligados a su 
cultura ancestral, 
ello se deja 
expuesto en la 





con el tiempo las 
jóvenes 
generaciones  
está dejando a 
un lado, por 
circunstancias e 
influencias 
actuales y que 
los adultos lo 









torno a la 
danza la 
Cajada? 
Un poco que de repente hayan tomado purga, un 
contacto básicamente con la naturaleza, un tomar el 
oge y ya está, ayawascar, el sanango, chuchuwasi, 
que sean purgueros, porque para ir al monte hay que 
ser purguero, porque de repente puedas afrontar el 
tema de una mordida de serpiente, de una Ysula, de 
os mismos zancudos, para que pueda soportar, claro, 
todo eso es purguero, y eso es como un tema de 
requisito. 
E: ¿y el proceso para danzar? 
Ósea que, de hecho ellos de frente no pueden ir a 
bailar eso, tiene que haber una experiencia previa, una 
vivencia más que todo,  ya el pasado la patrona es 
uno, el otro es de haber sido ayudante de patronero, 
así es, y básicamente es ser adulto, en loa parte 
senecta, en la parte de la senectud, aunque yo le veo 
un  poco que, si seguimos así la cosa va perdiéndose, 
yo les paro ofreciendo hasta puntos a mis alumnos, si 
yo les veo Danzando les pongo cinco puntos más, 
claro,  por un poco por razón por que, estos son 
antiguos, y tú sabes que los antiguos, que el promedio 
de vida en Latinoamérica es de setenta cinco años 
nomas, y cuanto tendrán ellos, setenta, ochenta, pero 
ya mueren ellos, quien, quien. Y son las danzas 
características de Lamas, como le digo el pillo que era 
la danza del brujo ya se perdió, no hay, y esto también 
está a punto de perderse, la carachupa s no es una 
danza, son recreaciones, claro. 
Eso lo representa por un tema de vivencia del 
momento, de una espontaneidad, de repente le han 
visto a un animal como la carachupa, como le llaman 
el armadillo, este revolcándose en el monte, y quieren 
recrear eso, como te digo hay una conexión directa 
con la naturaleza, con la pachamama. 
 
contacto básicamente 
con la naturaleza, un 
tomar el oge y ya está, 
ayawascar, el sanango, 
chuchuwasi, que sean 
purgueros, porque para 
ir al monte hay que ser 
purguero, porque de 
repente puedas afrontar 
el tema de una mordida 
de serpiente 
Ósea que, de hecho, 
ellos de frente no 
pueden ir a bailar eso, 
tiene que haber una 
experiencia previa, una 
vivencia más que todo, 
ya el pasado la patrona 
es uno, el otro es de 
haber sido ayudante de 
patronero, así es, y 
básicamente es ser 
adulto 
Si seguimos así la cosa 
va perdiéndose, yo les 
paro ofreciendo hasta 
puntos a mis alumnos, 
si yo les veo Danzando 
les pongo cinco puntos 
más 
el pillo que era la danza 
del brujo ya se perdió, no 
hay, y esto también está 
a punto de perderse 
hay una conexión directa 




poder entrar en 




































































torno a la 
ejecución de la 
danza, entre los 
más importantes 
se destaca por su 









pureza de la 
naturaleza y 
poder rendir 
culto a manera 
de 
agradecimiento. 

















Valores desde de mi punto de vista, de repente en 
la fidelidad es muy marcado, la honestidad, usted 
puede ver hay, todavía se mantiene los preceptos 
del imperio, AMA SUA, AMA LLULLA, AMA 
QUELLA, (entrevistador)se practican? 
Todavía, si hay algo que de repente se quiere salir 
de foco, al toque están que avisan, si se encuentran 
un lápiz un borrador, directamente dicen, profesor 
no se de quien es esto, por más que la primaria que 
estaba en la mañana haya perdido, profesor yo hey 
encontrado esto, no son ligeros en agarrarlo y 
llevarlo, lo mantienen, y no, y si notan que alguien 
quiere engañarte, al toque lo descubren, el 
siguiente, profesor está engañando. 
E: ¿En el caso de la fidelidad, en qué sentido se 
refiere? 
Todavía se ve acá que no hay como de repente en 
otros lugares, el adulterio, si hay poligamia es por 
un tema de antigüedad pues, igual que en el 
imperio, como el inca tenía su aren de mujeres, un 
poco se ha sacado eso, el tema de hoy en día, 
incluso aunque haya modernidad, se meten con 
alguien, le respetan, por más que venga otro, ya no 
ya, no, eso lo toman cono un compromiso, un 
compromiso que te metiste con alguien y ya pues 
hay que respetarla, el nativo es puntual, por eso yo 
me admiro, abecés digo, no creo es peruano digo, 
yo tengo un amigo que me dijo, yo lo único que 
puedo regalarte es la puntualidad, es importante eso 
y ya se perdió en nosotros. 
la fidelidad es muy 
marcada, la honestidad, 
usted puede ver hay, 
todavía se mantiene los 
preceptos del imperio, 
AMA SUA, AMA 
LLULLA, AMA 
QUELLA, 
si se encuentran un 
lápiz un borrador, 
directamente dicen, 
profesor no se de quien 
es esto 
si notan que alguien 
quiere engañarte, al 
toque lo descubren, el 
siguiente, profesor está 
engañando. 
acá que no hay como de 
repente en otros lugares, 
el adulterio, si hay 
poligamia es por un 
tema de antigüedad 
pues, igual que en el 
imperio, como el inca 
tenía su aren de mujeres 
el nativo es puntual, por 
eso yo me admiro 
yo lo único que puedo 
regalarte es la 
puntualidad, es 
importante eso y ya se 
perdió en nosotros. 
 

































































como el AMA 
SUA, AMA 
LLULLA, AMA 
QUELLA. de tal 
manera que su 
práctica es muy 
valorada y 
realzada, en 
todas las edades. 
Aun con la 
práctica de la 
poligamia, esto 
no interfiere en 




respeto a sus 









   
Entrevista – IMO2 
Preguntas Respuestas Frases Codificas 
Categorías Y   
Sub Categorías 
 Cod. Comentarios 
1.¿Diga usted cómo 
te sientes de haber 
nacido en tu pueblo 
con las costumbres 
que practican? 
Me siento bien, porque mis padres 
también son de aquí y me enseñaron a 
quererla. 
Me siento bien 
y me enseñaron a 
quererla. 
Identidad por su 
lugar. 
1 La identidad que 
manifiesta se 
proyecta desde el 
hogar, en donde se 
enseña a valorarse 
2.¿Cómo percibes 
las costumbres de tu 
pueblo? 
Son buenas por que nos une y nos 
alegra. 





Percibe que la 
práctica de. sus 
costumbres los une 
3.¿Te gustaría 
asumir cargos 
festivos de liderazgo 
en tu comunidad, 
por qué? 
Sí, porque no… 
¿Si se puede?, así ayudaría a los niños 
y jóvenes. 
así ayudaría a los 












4.¿De qué manera te 
sientes atraído por la 
danza la Cajada y 
que significa para ti? 
Muchos, porque siempre bailo con mi 
esposo, para mi es cuando somos 
respetados. (refiriéndose que los que 
danzan la Cajada, son personas 
respetadas) 
siempre bailo con mi 
esposo, 












Existe una atracción 
motivada por la 
unión y el respeto 
que ella promueve. 
5.¿Qué costumbres y 
creencias Lamistas 
conoces en torno a la 
danza la Cajada? 
Que la música suena como el sonido 
de la selva y la vida. 
suena como el 










están ligadas a el 
contexto natural 
que los rodea 
6.¿Según tu punto de 
vista, que valores 
practican en la 
comunidad del 
Wayku? 








1 Se encuentra con 
frecuencia que se 
sienten orgullosos 





Entrevista – IVO3 
Preguntas Respuestas Frases Codificas 
Categorías Y Sub 
Categorías 
Cod. Comentarios 
1.¿Diga usted cómo 
te sientes de haber 
nacido en tu pueblo 
con las costumbres 
que practican? 
Yo no he nacido aquí, pero me siento 
como de aquí, muy contento he 
identificado con sus costumbres, 
fiestas y tradiciones 
no he nacido aquí, pero 
me siento como de 
aquí 
contento 
identificado con sus 
costumbres, fiestas y 
tradiciones 









se percibe que, aunque 
no es su lugar de 
origen. El individuo lo 
siente de ese modo por 
el grado de identidad. 
2.¿Cómo percibes las 
costumbres de tu 
pueblo? 
Muy alegres y que unen más a los 
pobladores, aunque había bajado, pero 
ya se está recuperando. 
unen más a los 
pobladores 
aunque había bajado 











Aquí también se puede 
observar que las 
costumbre unen, y 
aunque sientan que están 
en peligro, lo siguen 
promoviendo. 
3.¿Te gustaría asumir 
cargos festivos de 
liderazgo en tu 
comunidad, por qué? 
Si claro, porque así puedo contribuir 
con mi pueblo, con mis ideas. Como 
por ejemplo de hacer que reconozcan 
sus danzas y costumbres como 
patrimonio, inmaterial. 
porque así puedo 
contribuir con mi 
pueblo 
que reconozcan sus 















colectivos y los motiva 
el reconocimiento de 
su cultura ancestral. 
4.¿De qué manera te 
sientes atraído por la 
danza la Cajada y 
que significa para ti? 
Me atrae su mensaje y esa mística y 
complicidad con el medio ambiente. 
esa mística y 
complicidad con el 
medio ambiente. 
Complicidad 
con la naturaleza 
1 Los nativos rigen su 
vida en función a lo 
que la naturaleza les 
provee y a cuidarlo. 
5.¿Qué costumbres y 
creencias Lamistas 
conoces en torno a la 
danza la Cajada? 
Por ejemplo, los cazadores se curan 
con ayawascar para entrar en el monte 
y danzar. 
los cazadores se 
curan con ayawascar 
para entrar en el 
monte y danzar. 
Respetan su 
medio ambiente 
1 Ellos se protegen y 
preparan para ser 
dignos de tomar lo que 
la naturaleza les provee.          
6.¿Según tu punto de 
vista, que valores 
practican en la 
comunidad del 
Wayku? 








1 Los valores más 
frecuentes destacan por 
que promueven el trabajo 
responsable en equipo. 
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Entrevista – IMO4 
Preguntas Respuestas Frases Codificas 
Categorías Y  
Sub Categorías 
Cod. Comentarios 
1.¿Diga usted cómo 
te sientes de haber 
nacido en tu pueblo 
con las costumbres 
que practican? 
Me siento muy orgullosa, con alegría 
porque son mis raíces, y practico sus 
tradiciones con gusto pues nos hace 
ser únicos. 
Me siento muy 
orgullosa,  
con alegría porque son 
mis raíces, y practico sus 
tradiciones con gusto 
pues nos hace ser únicos. 
Identificación 








La identidad con 
su lugar de origen 




las costumbres de tu 
pueblo? 
como si fueran únicas y místicas 
importantes en esta sociedad; pero 
hay que cuidarlas. 
únicas y místicas 
importantes en esta 
sociedad;  
pero hay que 
cuidarlas. 
Autovaloración 








acerca de su valor 
ancestro y por el 
cual se debe 
cuidar. 
3.¿Te gustaría asumir 
cargos festivos de 
liderazgo en tu 
comunidad, por qué? 
Si me gustaría, si porque creo que 
puedo ayudar de manera más directa 
en la comunidad. 
puedo ayudar de 
manera más directa 






La disposición de 
asumir cargos está 
muy presente y 
con gusto. 
4.¿De qué manera te 
sientes atraído por la 
danza la Cajada y 
que significa para ti? 
Me atrae mucho, porque nos define 
como pueblo, con lo nuestro y sus 
tradiciones, y significa ese 
agradecimiento a la naturaleza por lo 
que esta nos ofrece y nos recuerda 
que hay que cuidarla. 
nos define como pueblo, 
con lo nuestro y sus 
tradiciones, 
significa ese 
agradecimiento a la 
naturaleza por lo que esta 
nos ofrece 
nos recuerda que hay que 
cuidarla. 
Identificados y 
motivados con sus 
tradiciones 













a dicha danza, que 
los identifica como 
individuos. 
5.¿Qué costumbres y 
creencias Lamistas 
conoces en torno a 
la danza la Cajada? 
Bueno… los que danzan son todos dedicados 
al montaraz y ellos abecés se pierden, y 
cuando regresan, ofrendan con su danza en 
agradecimiento por su regreso y además por 
lo que les brinda. 
son todos dedicados al 
montaraz 
ofrendan con su danza 
en agradecimiento 
Sustentan su 







Los danzantes se 
dedican a la caza, 
pero de manera 
cuidadosa y 
consiente 
6.¿Según tu punto de 
vista, que valores 
practican en la 
comunidad del 
Wayku? 
Nosotros somos muy hospitalarios, 














Cabe resaltar que sus 
valores se reflejan no 
solo en sus palabras, 




Entrevista – IVO5 
Preguntas Respuestas Frases Codificas 
Categorías Y Sub 
Categorías 
Cod. Comentarios 
1.¿Diga usted cómo 
te sientes de haber 
nacido en tu pueblo 
con las costumbres 
que practican? 
Bien, yo no tengo vergüenza, al 
contrario. 
no tengo vergüenza Identificado y 
motivado 
 
1 Los participantes 
muestran insistencia 
en recalcar que no se 
avergüenzan, que 
están orgullosos de 
su cultura. 
2¿Cómo percibes las 
costumbres de tu 
pueblo? 
Son muy bonitas y alegres como 
nosotros (su gente) y son tradición. 




1 Se puede decir que 
en sus costumbres se 
refleja la 
personalidad de cada 
uno de ellos 
3.¿Te gustaría asumir 
cargos festivos de 
liderazgo en tu 
comunidad, por qué? 
No, porque yo soy más como 
participante 






1 De una u otra 
manera el deseo de 
participar está muy 
presente. 
4.¿De qué manera te 
sientes atraído por la 
danza la Cajada y 
que significa para ti? 
Me siento muy atraído por que es de 
la selva y siempre bailo. 
Significa que somos jefe de familia. 
Me siento muy 
atraído 
Significa que somos 
jefe de familia 
Atraído 
emocionalmente 





En los varones la 
atracción es en cuanto 
lo que el danzar 
significa, refleja su 
capacidad como 
cabeza de hogar. 
5.¿Qué costumbres y 
creencias Lamistas 
conoces en torno a la 
danza la Cajada? 
¡Ha!, solo bailamos los nativos que 
sustentan el hogar con la caza. 
solo bailamos los 
nativos que 
sustentan el hogar 









ejecutar la danza. 
6.¿Según tu punto de 
vista, que valores 
practican en la 
comunidad del 
Wayku? 





1 El respeto está 
presente en casi 




Entrevista – IMO6 
Preguntas Respuestas Frases Codificas 
Categorías Y Sub 
Categorías 
Cod. Comentarios 
1.¿Diga usted cómo 
te sientes de haber 
nacido en tu pueblo 
con las costumbres 
que practican? 
Me siento bien, normal. Somos como 
todos, con nuestras danzas que nos 
diferencian. Y aquí casi todos 
participamos. Todos los mayores. 
Me siento bien, normal. 
Somos como todos, 
nuestras danzas que nos 
diferencian. 
participamos. Todos los 
mayores 











Como en todos los 
casos hay un alto 
nivel de identidad 
con su lugar de 
origen. Sobre todo 
en los adultos. 
2.¿Cómo percibes 
las costumbres de tu 
pueblo? 
Si son lindos, estamos de fiesta y nos 
gusta, y así seguiremos. 
estamos de fiesta y 








3¿Te gustaría asumir 
cargos festivos de 
liderazgo en tu 
comunidad, por qué? 
No, porque no me gusta estar así, solo 
apoyo, ayudando a mi esposo y 
familiares en la afaneo. (afaneada: es 
el ayudar en la faena) 
No, porque no me 
gusta estar así, solo 




1 Se percibe en las 
mujeres dependen 
mucho de los 
varones. 
4.¿De qué manera te 
sientes atraído por la 
danza la Cajada y 
que significa para ti? 
Me gusta salir con mi esposo, 
acompañarlo para mi es lo más 
bonito, porque danzamos y me gusta 
la ropa de fiesta. 
Me gusta salir con mi 
esposo, acompañarlo 
para mi es lo más bonito,  
danzamos y me gusta la 









Hay una atracción 
por lo que 
representa para 
ellos la danza, su 
vestimenta y otros. 
5.¿Qué costumbres y 
creencias Lamistas 
conoces en torno a la 
danza la Cajada? 
Uff arto. Nos preparamos casi todo el 
año, con curas, con alimentos y con 
ropa de fiesta, así de colores vivos. 
Nos preparamos casi 
todo el año,  
con curas, con alimentos 
y con ropa de fiesta, así 










Esperan estas sus 
fiestas con 
motivación y 
entusiasmo y lo 
preparan con mucho 
tiempo. 
6.¿Según tu punto de 
vista, que valores 
practican en la 
comunidad del 
Wayku? 
Hay todo. Malo y bueno, somos 
trabajadores y alegras. 










-Leyenda de codificación: 
ROJO: aspectos positivos. 
AZUL: aspecto emocional. 
AMARILLO: aspectos cognitivos y actividades que realizan. 















Anexo 9: Proceso de Comparación, Relación y Clasificación de las Entrevistas  
Preguntas: Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5 Entrevista 6 Conjunto 
de códigos 

















































s con su 
folklore 
1, 2, 3, 4, 
5, 6,  7, 








En este rango se 
observa un alto 
grado de 
identidad con su 
lugar de origen, 
aun con los que 
no son del lugar 
pero viven allí, 




















































1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 


















la unión en 
la 
comunidad 








































Apu: el mayor y 
el más sabios. 























dos con su 
comunidad 
Compromet






1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 










































La Cajada: danza de 
adultos. 
Su cultura está 
ligada a su contexto 
natural. 
Su danza representa 
su vida diaria. 
Creencias y religión 
conectado con su 
mundo místico y 
natural. 
Sus creencias rigen 
sus vidas. 
El esposo es el líder 
del hogar 
Sus trajes los 
identifican en sus 
qué áceres  
Los colores de sus 
accesorios traducen 
su estado civil. 
Practica de 
poligamia 
Jóvenes que se 

































o con sus 
característi
cas propias 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
























a de la 
figura 
masculina 
en el hogar 









afinidad con el 
contexto de la 
naturaleza. 
También se 








así mismo se 
observa la 
importancia que 













poder entrar en 











danzas que se 
han perdido. 
Conexión 






























1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 






















relación a la 
ejecución de la 
danza, la vida 
de ellos se rige 





















































1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 












Se observa que 
la práctica de 
valores está 
muy presente en 
su forma de 
vida, 
preservando 






















Acepta el  
lugar de su 
origen. 
1 ¿Sientes orgullo de 
haber nacido en la 
provincia de 
Lamas?   
    
2 ¿Te sientes 
satisfecho de vivir 
en el barrio 
Wayku? 
 
3 ¿Te identificas con 
la fauna y flora del 
lugar? 
 
4 ¿Te avergüenza el 
lugar de nacimiento 
de tus padres? 
De acuerdo a los 
resultados 
consecuentes al rasgo 
1: se observa que del 
100% de 
participantes el 75%  
se ubica en un nivel 
alto, en cuanto a la 
aceptación de su 
lugar de origen es 
decir posee una 
identidad y 











De acuerdo a las respuestas, se 
concluye que los entrevistados 
muestran un alto grado de identidad 
con su lugar de origen, incluso con las 
personas que no han nacido en este 
lugar, pero que viven hay desde hace 
mucho tiempo, lo cual se evidencia en 
el entusiasmo al responder que se 
sienten orgullosos de ser de la 
comunidad, aceptando sus 
características tradiciones, costumbres, 
creencias y otros, así mismo se pudo 
percibir la preocupación por el 
desinterés que las autoridades muestran 
en relación al cuidado y preservación 
de esta cultura, al cual reaccionan 
asumiendo el compromiso de seguir 
difundiendo y trasmitiendo las 
costumbres ancestrales de la 
comunidad. 
-El 75% de participantes de la danza 
la Cajada se identifica y acepta 
como su lugar de origen con 
entusiasmo y orgullo. 
-El 25% de participantes se ubican 
en nivel medio en cuanto a 
identificarse con su lugar de origen, 
con frecuencia en los más jóvenes. 
-Los participantes muestran 
preocupación por el desinterés de 
las autoridades en cuidar y preservar 
su cultura. 
-Asumen compromisos de seguir 
difundiendo y trasmitiendo las 
costumbres del lugar. 
-Sentimiento de autovaloración, 
asumiendo la originalidad y 
autenticidad de la cultura de su 




5 ¿Te identificas con 









costumbres de tu 
pueblo a tus hijos? 
 
8¿Llevas a la 
práctica, las 
costumbres de tu 
localidad? 
De acuerdo a los 
resultados 
consecuentes al rasgo 
2: se observa que del 
100% de 
participantes el 85%  
se ubica en un nivel 
alto, el cual nos 
indica que 
participantes de la 
danza poseen una 
identidad con sus 
costumbres el cual se 
plasma en que los 
participantes valoran y 
aceptan sus costumbres 
y tradiciones como algo 
propio e inherente a su 
cultura como parte de su 







Con respecto a las respuestas, se 
concluye que los pobladores se 
identifican con sus costumbres ya que 
en sus respuestas no solo manifiestan 
interés por la práctica de las mismas, 
sino también las preocupaciones por las 
constantes amenazas que perciben con 
los cambios propios de la globalización 
y la influencia de costumbres foráneas, 
el cual ha hecho que muchos jóvenes 
de la comunidad ya no quieran 
participar de sus costumbres y 
tradiciones, tratando de estar a la moda. 
En cuanto a las familias consolidadas 
que son los que practican la Danza la 
Cajada, ellos manifiestan que se identifican 
con esta danza porque a través de ella 
pueden afianzar su contacto directo con la 
naturaleza que los rodea y brinda sus 
recursos, enseñando a través de esta a 
respetarla y cuidarla. 
-El 85% de participantes se identifica 
con sus costumbres, valorándolo y 
aceptándolo como algo propio e 
inherente de su cultura.  
-Un 15% de participantes muestra un 
nivel medio de identificación con sus 
costumbres. 
-Se sienten amenazados por las 
influencias modernas en los jóvenes 
propios de la globalización. 
-Promueven y motivan a los jóvenes 
la práctica de sus costumbres a través 
de proyectos y trabajo en equipo, 
haciéndolos partes de las ejecuciones 
de las mismas.  
-Involucran a la institución educativa, 
entidades públicas y autoridades en la 
preservación de sus costumbres. 
-Participan entusiastamente en la 
celebración de la fiesta patronal que 
convoca a niños, jóvenes y adultos, 






9 ¿Has recibido o 
pasado por cargos 
festivos dentro del 
barrio Wayku? 
 
10 ¿Aspiras tener el 
máximo cargo de la 
comunidad? 
 
11 ¿Disfrutas cuando 
compartes 
momentos festivos 
culturales con tus 
amigos? 
 
12 ¿Participas en las 
diversas actividades 
que convoca tu 
comunidad? 
En cuanto a los 
resultados 
consecuentes al rasgo 
3: se observa que del 
100% de 
participantes el 75% 
se ubica en un nivel 
alto, Estos resultados 
nos hacen ver que la 
gran mayoría de 
participantes de la 
danza poseen 
capacidad de 
compromiso a nivel 
colectivo, es decir 
que la gran parte se 
identifica y valora el 
hecho de asumir 
compromisos en 
equipo sobre su 
cultura a diferencia 
de un número menor. 









De acuerdo a las respuestas, se puede 
concluir que hay buena disposición de 
asumir cargos festivos de liderazgo, 
que les permita contribuir de manera 
activa en la comunidad, situación que 
se percibe con mayor entusiasmo en los 
varones, ellos manifiestan que algunas 
costumbres están evolucionando en 
aras de preservas la cultura ancestral de 
su comunidad,  
No obstante, cabe mencionar que las 
mujeres también tienen disposición de 
asumir cargos festivos, mas no de 
autoridad, ya que se percibe que son 
muy dependientes de los varones, 
asumiendo con respeto que ellos son la 
autoridad en el hogar, y en la 
comunidad. 
- El 75% de participantes de la 
danza, asumiría sin dificultad 
compromiso colectivos. 
- Un 25% Si muestra poca 
disposición para asumir 
compromisos colectivos. 
-Valora el hecho de asumir 
compromisos en equipo sobre su 
cultura. 
-Disponibilidad para afrontar 
cambios necesarios, en costumbres 
ancestrales, que favorezcan a la 
comunidad. 
- Hoy en día el APU es elegido por 
otras necesidades, a favor de la 
comunidad. 
- Malestar por falta de concertación 
entre las autoridades municipales y 
los lideres nativos que dificultan su 
trascendencia cultural. 
-Los líderes de la población y la 
cabeza del hogar, siempre son 
varones. 
Motivación 
13 ¿Cómo integrante 
de la comunidad, te 
motiva la 
celebración de la 





participar en la 
danza la Cajada? 
 
15 ¿Te gustaría 
integrar en otro 
grupo que no sea el 
tuyo, dentro de la 
danza la Cajada? 
 
16 ¿Sientes un 
interés especial por 
la danza la Cajada? 
De acuerdo a los 
resultados 
consecuentes al rasgo 
4: se observa que del 
100% de 
participantes el 80%  
se ubica en un nivel 
alto, Esto refleja que 
la gran mayoría de 
participantes tiene 
una actitud motivante 
y de voluntad hacia 
los rasgos y 
tradiciones culturales, 
el cual se configura 
desde una motivación 
intrínseca (desde 
dentro) que emana de 










De acuerdo a las respuestas, se 
concluye que los entrevistados se 
sienten motivados y atracción hacia la 
danza Cajada, ya que, a través de la 
ejecución de la danza, ellos pueden 
reflejar su estatus y estado civil frente a 
su comunidad, el cual exige el respeto 
de los demás hacia ellos, por ser 
personas que están bien establecida, 
adultas y por ende sabios y 
conocedores, a las mujeres les motiva 
el hecho de poder usar sus mejores 
trajes de fiesta, y que los demás sepan 
que tienen un esposo que cumple con 
su rol de cabeza de hogar. 
No cualquiera puede participar en la danza, 
antes pasan por una serie de trabajos 
festivos, así mismo ellos consideran que si 
la naturaleza les permite regresar del monte 
es porque han cumplido con rituales que los 
purifica y a esto deben agradecer 
participando en la danza la Cajada. 
- El 80% de participantes tienen un 
nivel alto de motivación por ejecutar 
la danza la Cajada. 
- Un 20% evidencia un nivel medio 
de motivación por Ejecutar la danza. 
-Actitud motivante y de voluntad 
hacia los rasgos y tradiciones 
culturales. 
-Practican la danza la Cajada de 
manera reflexiva, consiente y 
valorando la afinidad con su 
contexto propio y natural. 
- La ejecución de la danza representa 
su forma de vida, la sabiduría de los 
participantes y el respeto que esto 
conlleva.  
- Su religión, costumbre y creencias 
están ligadas de manera directa a la 
danza. 
- Agradecer y muestran respeto a la 
naturaleza por lo que les provee, a través 








17 ¿Te comunicas a 
través del idioma 
quechua Lamista? 
 
18 ¿Te gusta vestir el 









manera activa en 
las fiestas 
costumbristas de la 
comunidad? 
En cuanto a los 
resultados 
consecuentes al rasgo 
5: se observa que del 
100% de 
participantes el 75% 
se ubica en un nivel 
alto, un 20 % en el 
nivel medio y un 5 % 
en el nivel bajo. Esto 
nos indica que la gran 
mayoría de 
participantes de la 
danza, se identifica 
con sus vivencias 
culturales, aceptando 
su modo y filosofía 








torno a la 
danza la 
Cajada? 
En cuanto a las respuestas, se resuelve 
que los participantes de la danza, 
cuentan con muchas creencias y 
costumbres, cada una de estas ligadas a 
su contexto geográfico. La vida de 
ellos se rige mucho de acuerdo a sus 
tradiciones como por ejemplo: ellos 
tienen necesariamente que limpiar su 
cuerpo con bebidas vegetales, que ellos 
consideran purgas (limpiar) su cuerpo 
de maneara interna como externa, esto 
les permite tener un contacto 
respetuoso y saludable con el medio 
ambiente, así mismo se preparan 
durante todo el año para ejecutar la 
danza la Cajada, es importante recalcar 
el rol del varón en esta danza, ya que 
esto refleja la cultural que ellos 
expresan, Es por ello que aún es normal 
ver la práctica de la poligamia en la 
comunidad, ya que es una tradición  
ancestral. 
- El 75% de participantes de la danza 
la Cajada manifiesta un alto nivel de 
vínculo con su cultura. 
- El 20% un nivel medio y el 5% un 
nivel bajo de vínculo con su cultura. 
- Se identifica con sus vivencias 
culturales, aceptando su modo y 
filosofía de vidas propias de una 
buena convivencia 
- Los pobladores participantes de la 
danza mantienen muchas costumbre 
y creencias en relación a la ejecución 
de la danza. 
- Cumplen con estándares de 
tradición para vivir nuevas 
experiencias ligadas a la danza y a 
sus vivencias culturales. 
-Algunas de sus manifestaciones 
folkloricas se han perdido en el 
tiempo debido a que se adoptan 
modas foráneas. 
Valores  
de su  
cultura 
21 ¿Consideras que 
los pobladores del 
barrio Wayku son 









23 ¿Respetas a sabios 
(adultos mayores) y 
autoridades de la 
comunidad Wayku? 
 
24 ¿Cumples con tus 
compromisos 
pactados con los 
pobladores de la 
comunidad del barrio 
Wayku? 
Con respecto a los 
resultados 
consecuentes al rasgo 
1: se observa que del 
100% de 
participantes el 55% 
se ubica en un nivel 
alto de la misma 
forma un 45 % se 
ubican en el nivel 
medio. Estas 
aseveraciones nos 
reflejan que los 
participantes de la 
danza en mención, en 
su mayoría valoran y 
aceptan su cultura como 
propia de su patrimonio, 
así mismo lo refleja con 
la práctica de valores 
sociales que los 
representa e identifican, 








De acuerdo a las respuestas, se llega a 
concluir que los entrevistados tienen un 
nivel alto de prácticas de valores, 
enfatizando en la práctica de los 
valores ancestrales como son el Ama 
Sua, Ama Llulla y Ama Quella., Estos 
valores se incentivan en todo aspecto 
de su vida, a su vez mencionan la 
honradez, la fidelidad, la puntualidad, 
el trabajo, se exigen en cada etapa de 
sus vidas, para ser vistos con respeto. 
- el 55% de los participantes de la 
danza la Cajada. manifiesta la 
práctica de valores de su cultura en 
un nivel alto. 
- El 45% de participantes de la danza 
manifiesta un nivel medio de la 
práctica de valores de su cultura. 
-Se observa que la práctica de 
valores está muy presente en su 
forma de vida, preservando con 
orgullo las reglas y principios 
ancestrales que los identifican. 
- Se exigen entre ellos la práctica de 
sus valores culturales. 
-Enfatizan en los valores que 
promueven el trabajo en equipo. 
- La constante en la práctica de sus 
valores los hace una sociedad muy 
organizada. 
-Se respetan y valoran entre ellos y 
su entorno natural. El cual los hace 
sentir orgullosos de sí mismos. 
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Anexo 11: Fotos 
 





Figura 8: Peinados de danzarines 
 
 




Figura 11: Ayudantes de la patrona 




Figura 12: Preparación de Cabezones 
 
 
Figura 13: Señorita Lamista 
